


















































































los	 textos,	 figuras	y	 tablas	de	otros	autores	utilizados	en	mi	 trabajo	han	sido	debidamente	
citados.	
Además,	 declaro	 que	 el	 trabajo	 de	 investigación	 a	 evaluar	 no	 ha	 sido	 presentado	




























A	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Nuevo	 León	 por	 haberme	 permitido	 formarme	 en	 esta	
Institución;	por	su	generosidad	y	por	las	facilidades	otorgadas	a	mi	persona	en	el	camino	de	
mi	formación.	
Al	 Dr.	 Abraham	 Alfredo	 Hernández	 Paz,	 Director	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Políticas	 y	














A	 mis	 Profesores	 por	 brindar	 apoyo	 cada	 vez	 que	 lo	 requería,	 por	 resolver	 las	 dudas	
presentadas	durante	la	elaboración	de	esta	tesis	y	por	acompañarnos	en	este	camino.		
A	 mis	 Compañeros	 de	 la	 Subdirección	 de	 Posgrado	 e	 Investigación	 por	 estar	 conmigo	





















































































































GEM	 	 	 Monitor	de	Emprendimiento	Global	
GLOBAL	FINDEX	 Índice	de	Inclusión	Financiera	Global	
IDG	 	 	 Índice	de	Desigualdad	de	Género	
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IEM	 	 	 Instituto	Estatal	de	las	Mujeres	
IES	 	 	 Instituciones	de	Educación	Superior	
INEGI	 	 	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	
INMUJERES	 	 Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	
MLM	 	 	 Movimiento	de	Liberación	de	la	Mujer	
OCDE	 	 	 Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	
ODM	 	 	 Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	
ODS	 	 	 Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
OIT	 	 	 Organización	Internacional	del	Trabajo	
ONU	 	 	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	









PROIGUALDAD	 Programa	 Nacional	 para	 la	 Igualdad	 de	 Oportunidades	 y	 no	
Discriminación	contra	las	Mujeres	
SEP	 	 	 Secretaría	de	Educación	Pública	
SNI	 	 	 Sistema	Nacional	de	Investigadores	
TEA	 	 	 Tasa	de	Actividad	Emprendedora	
UANL	 	 	 Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	
























derechos	 y	 que	 toda	 persona	 tiene	 todos	 los	 derechos	 y	 libertades	 proclamados	 en	 esta	
Declaración,	 sin	 distinción	 alguna	 de	 raza,	 color,	 sexo,	 idioma,	 religión,	 [...]	 nacimiento	 o	




internacionales	 como	 la	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 Todas	 las	 Formas	 de	
Discriminación	contra	 la	Mujer	 (CEDAW),	 la	Cuarta	Conferencia	Mundial	 sobre	 la	Mujer	en	






en	 la	 agenda	 de	 la	 Entidad	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Igualdad	 de	 Género	 y	 el	
Empoderamiento	de	las	Mujeres	(ONU	Mujeres),	así	como,	en	los	gobiernos	nacionales.	
El	concepto	de	empoderamiento	procede	de	la	palabra	inglesa	empowerment	lo	que	significa	
conceder	 poder	 a	 un	 individuo	 o	 en	 su	 caso,	 a	 un	 colectivo	 socioeconómicamente	
desfavorecido.	 	 El	 Banco	 Mundial	 (BM)	 es	 considerado	 uno	 de	 los	 primeros	 organismos	
internacionales	 en	 adoptar	 la	 temática	 de	 los	 derechos	 económicos	 de	 las	 mujeres	
definiéndolo	 de	 esta	 manera:	 “El	 empoderamiento	 económico	 se	 trata	 de	 hacer	 que	 los	





Entrar	a	detalle	en	el	 concepto	de	empoderamiento	 implica	 comprender	 su	definición,	 sus	
antecedentes,	 sus	dimensiones	y	 la	manera	en	 la	cual	ha	sido	medido.	En	ese	sentido,	 son	
muchas	 las	 autoras	 como	Kabeer	 (2008),	 Stromquist	 (1997),	 Blatiwala	 (1993),	 quienes	 han	
debatido	 tal	 concepto.	 Este	 término	 tiene	 distintos	 significados	 dependiendo	 de	 los	
contextos	 sociales,	 culturales	 y	 políticos	 en	 los	 cuales	 se	 encuentran	 las	mujeres.	 Algunos	













del	 contexto	 en	 el	 cual	 su	 desarrollo	 tomará	 lugar.	Mencionan	 que	 las	 estructuras	 locales	
juegan	 un	 papel	 relevante	 en	 la	 medición	 del	 mismo	 y	 proveen	 algunas	 dimensiones	 de	
empoderamiento	 y	 su	 posible	 operacionalización	 comúnmente	 utilizadas	 en	 el	 hogar,	 la	
comunidad	y	ámbitos	más	amplios.	En	este	proyecto	los	autores	realizaron	una	recopilación	




Definition,	 Framework	 and	 Indicators”	 (Entendiendo	 y	 Midiendo	 el	 Empoderamiento	
Económico	 de	 las	 Mujeres:	 Definición,	 Marco	 de	 Referencia	 e	 Indicadores)	 definen	 los	
factores	que	contribuyen	al	logro	del	empoderamiento	económico	de	las	mujeres	y	éstos	son	
los	recursos	 individuales	y	comunitarios,	así	como,	 las	normas	e	 instituciones.	En	donde	los	
“recursos”	comprenden	el	 capital	humano	 (educación,	habilidades,	 capacitación);	el	 capital	




que	 gobiernan	 las	 actividades	 y	 relaciones	 de	 los	 individuos	 en	 un	 ambiente	 económico	 y	
social.	 Las	 “normas”	 se	 refieren	 a	 los	 roles	 de	 género,	 los	 taboos,	 las	 prohibiciones	 y	 las	
expectativas	 de	 las	mujeres,	 de	 su	 tipo	 de	 trabajo	 y	 su	 habilidad	 para	manejar	 dinero.	 El	
punto	 de	 “Instituciones”	 abarca	 las	 estructuras	 políticas,	 leyes,	 sistemas	 económicos,	
sistemas	de	mercado	matrimonio,	patrimonio	y	sistemas	de	educación.	
Por	último,	Buvinic	&	Furst-Nichols	 (2013)	de	 la	Fundación	de	 las	Naciones	Unidas	y	Exxon	
Mobil	 en	 su	 trabajo	 “Measuring	 Women’s	 Economic	 Empowerment:	 Companion	 to	 a	
Roadmap	for	Promoting	Women’s	Economic	Empowerment”	 (Midiendo	el	Empoderamiento	
Económico	 de	 las	Mujeres:	 Compañía	 en	 un	 Itinerario	 para	 Promover	 el	 Empoderamiento	
Económico	 de	 las	 Mujeres)	 compilan	 un	 informe	 que	 describe	 qué	 puede	 funcionar	 para	
incrementar	la	productividad	y	las	ganancias	de	las	mujeres	en	las	economías	de	desarrollo.	




de	 las	granjas,	de	 la	 tecnología;	y	 la	autoestima.	Los	“resultados	 finales”	son	el	 ingreso	del	






A	 nivel	 nacional,	 en	México,	 existe	 un	 proyecto	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 las	Mujeres	 y	 la	
Universidad	Juárez	Autónoma	de	Tabasco,	creado	por	Hernández	&	García	(2008),	el	cual	es	
un	 Instrumento	 para	 medir	 el	 empoderamiento	 de	 la	 mujer;	 este	 instrumento	 midió	 la	
inequidad	 de	 género	 en	 tres	 áreas:	 participación	 política	 y	 poder	 en	 toma	 de	 decisiones;	
participación	 económica	 y	 poder	 en	 la	 toma	 de	 decisiones;	 y,	 por	 último,	 poder	 sobre	
recursos	económicos.	Por	otro	lado,	en	el	estado	de	Zacatecas	se	presentó	una	tesis	doctoral	
de	 la	 investigadora	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León,	 la	Dra.	Olga	Nelly	Estrada	
Esparza,	que	habla	sobre	 la	Participación	ciudadana	de	 las	mujeres:	un	estudio	histórico	de	
las	 neolonesas	 de	 1980-2010	 y	 la	 cual	 ganó	 el	 premio	 Sor	 Juana	 Inés	 de	 la	 Cruz	 en	 2012	
donde	 narra	 las	 historias	 de	 mujeres	 empoderadas	 que	 no	 temieron	 por	 sus	 vidas	 por	
demandar	 sus	 derechos	 y	 que	 gracias	 a	 ellas	 hoy	 tenemos	 herramientas	 y	 leyes	 que	 se	
pueden	ejercer	para	llegar	a	puestos	de	decisión	y	un	lugar	digno	en	los	congresos	para	hacer	
leyes	a	favor	de	las	mujeres	y	hombres.	
A	 nivel	 local,	 en	 el	 estado	 de	 Nuevo	 León,	 el	 Instituto	 Estatal	 de	 las	 Mujeres	 (IEM)	 ha	
publicado	algunos	libros	que	se	relacionan	con	el	trabajo	y	poder	de	las	mujeres	como	lo	son:	
El	capital	 social	y	participación	de	 las	mujeres	en	 la	 fuerza	 laboral	de	María	Luisa	Martínez	
Sánchez:	 una	 colonia	 en	 Monterrey	 (2008).	 Otro	 es	 Poder,	 mujeres	 y	 liderazgo,	 guía	
incluyente	 en	 un	 contexto	 Global	 de	 Adriana	 Ortiz-Ortega	 (2009);	 La	 autoridad	 y	 su	
transformación	en	las	relaciones	conyugales	en	Monterrey	de	Sandra	Emma	Carmona	Valdés	
(2009).	Por	otro	 lado,	 la	Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	 (UANL)	ha	publicado	 libros	








los	años	2010-2019	para	hacer	una	 reflexión	crítica	que	 resulte	 relevante	para	desechar	el	






a	 su	 género	 y	 esto	 se	 conoce	 como	 construcción	 social,	 lo	 que	 les	 hace	diferentes	 para	 la	
realización	 de	 ciertas	 prácticas	 sociales,	 sin	 embargo	 lo	 que	 realmente	 les	 diferencia	 es	 el	
sexo	 biológico,	 así	 como	 lo	 establecen	Money	 &	 Ehrhardt	 (1982),	 la	 sexualidad	 es	 la	 que	
proporciona	 los	 elementos	 básicos	 de	 diferenciación	 sexual,	 que	 no	 se	 pueden	 erradicar,	
tales	como:	 las	mujeres	tienen	la	capacidad	de	menstruar,	gestar	y	 lactar,	mientras	que	los	
hombres	no.			
Por	 tal	 razón,	el	 rol	de	género	se	vuelve	un	tema	significativo	puesto	que	es	una	conducta	
estereotipada	 por	 la	 cultura	 y	 puede	modificarse	 dado	 que	 se	 refiere	 a	 las	 tareas	 que	 se	
espera	realice	una	persona	por	el	sexo	al	que	pertenece.	Por	ejemplo,	tradicionalmente,	se	
han	 asignado	 a	 los	 hombres	 roles	 de	 políticos,	mecánicos,	 jefes	 de	 familia,	 tomadores	 de	
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decisiones,	entre	otros,	es	decir,	el	 rol	productivo;	y	a	 las	mujeres,	el	 rol	de	amas	de	casa,	
madres,	 maestras,	 enfermeras,	 entre	 otros	 (INMUJERES,	 2004),	 es	 por	 esto	 que	 es	
importante	 promover	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 y	 buscar	 un	 entorno	 equitativo	
dentro	del	hogar	en	donde	ambos	géneros	realicen	sus	obligaciones	por	igual,	ya	que	es	ahí	
dentro	del	ámbito	doméstico	donde	las	mujeres	ejercen	mayor	carga	de	trabajo	y	les	dificulta	
integrarse	 al	 capital	 social	 donde	 pueden	 empoderarse	 (Estrada,	 2012).	 Es	 decir,	 sin	 la	
economía	personal	 las	mujeres	no	 lograran	empoderarse,	De	Beauvoir	 (1999)	 lo	dijo	en	su	
libro	El	Segundo	Sexo:	“Mediante	el	 trabajo	ha	sido	como	 la	mujer	ha	podido	 franquear	 la	
distancia	que	la	separa	del	hombre.	El	trabajo	es	lo	único	que	puede	garantizarle	una	libertad	


















más	 ingresos,	 pero,	 aun	 así,	 sigue	 existiendo	 una	 desigualdad,	 la	 cual	 está	 reflejada	 en	 la	
carga	del	trabajo	doméstico	y	la	reproducción.		
Según	 datos	 relativos	 a	 89	 países	muestran	 que	existen	 4.4	millones	más	 de	mujeres	 que	
viven	en	la	extrema	pobreza	en	comparación	con	los	hombres:		









en	África,	 sino	en	 todo	el	mundo.	 En	América	 se	 reconocen	 la	 igualdad	de	derechos	entre	
mujeres	y	hombres	en	el	acceso	a	 la	 tierra,	 si	bien	en	 la	práctica	 los	datos	demuestran	 las	
dificultades	de	lograr	una	titularidad	compartida.	Según	los	datos	de	la	FAO,	destacan	Chile,	






pertenecen	 a	 las	 mujeres	 y	 el	 otro	 restante	 de	 99%	 le	 pertenece	 a	 los	 hombres.	 Esto	 es	
preocupante	 ya	 que	 las	 estadísticas	muestran	 una	 inhabitable	 inequidad	 contra	 el	 género	
femenino	en	cuestión	de	bienes	y	propiedades	para	ellas.		
A	pesar	de	que	 la	dinámica	de	 la	globalización	ha	transformado	no	solamente	 los	aspectos	
económicos	 o	 comerciales,	 sino	 los	 aspectos	 políticos,	 sociales,	 tecnológicos	 e	 incluso,	





de	 Género:	 Una	 Batalla	 Cuesta	 Arriba	 de	 la	 Organización	 de	 Cooperación	 y	 Desarrollo	
Económico	(OCDE,	2017)	aún	existen	desigualdades	de	género	en	la	vida	económica	y	social	
en	todo	el	mundo.	Este	informe	indica	que	las	mujeres	jóvenes	de	los	países	pertenecientes	a	







OCDE	 que	 se	 encuentra	 en	 14.3%.	 Además,	 es	 importante	 recalcar,	 que	 en	 la	 actualidad,	
muchas	mujeres	cuentan	con	un	trabajo	informal,	inseguro,	mal	remunerado	y	sin	protección	























de	 trabajar.	 Entre	 la	 población	 ocupada,	 las	 mujeres	 representan	 aproximadamente	 dos	
tercios	del	 total	de	 trabajadores	 familiares	que	 trabajan	en	negocios	 familiares	 sin	percibir	
Participación femenina en 
la fuerza laboral está 
rezagada 
%, 2015 (edades 25-54) 
La desigualdad de 
los ingresos es alta 





mundo,	un	salario	diferente	por	un	 trabajo	de	 igual	valor	y	 tienen	menores	probabilidades	
que	los	hombres	de	cobrar	una	pensión,	lo	que	resulta	en	grandes	desigualdades	en	términos	
de	 ingresos	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida.	 Mundialmente,	 los	 salarios	 de	 las	 mujeres	 son	 24%	
inferiores	a	 los	de	 los	hombres,	e	 incluso	en	países	como	Alemania,	donde	las	políticas	son	
cada	vez	más	favorables	al	empleo	femenino,	las	mujeres	obtienen	en	promedio	a	lo	largo	de	
su	vida	un	ingreso	equivalente	a	la	mitad	del	que	perciben	los	hombres	(Cichon,	2014).	
En	 el	 ámbito	 empresarial,	 el	 informe	 de	 la	 OCDE	 recalca	 que	 las	 mujeres	 son	 menos	
propensas	 a	 ser	 empresarias	 y	 se	 encuentran	 sub-representadas	 en	 puestos	 de	 liderazgo	
privado	 y	 público.	 Para	 este	 confirmar	 este	 punto,	 el	 Global	 Entrepreneurship	 Monitor	
(Monitor	de	Emprendimiento	Global,	GEM),	en	su	reporte	global	2018-2019,	menciona	que	
hay	7	mujeres	empresarias	por	cada	10	hombres	empresarios	y	que,	países	como	Indonesia,	
Tailandia,	 Panamá,	 Catar,	 Madagascar	 y	 Angola	 cuentan	 con	 tasas	 iguales	 en	 la	 tasa	 de	
actividad	emprendedora	(TEA)	entre	mujeres	y	hombres.		Dos	regiones,	este	y	sur	de	Asia,	y	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 muestran	 más	 igualdad	 de	 género	 que	 las	 economías	 de	 las	








107	 años.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 la	 proporción	mundial	 de	mujeres	 en	 los	 parlamentos	 ha	
aumentado	comparándose	con	el	año	2017,	sin	embargo,	 la	 representación	de	 las	mujeres	
en	un	alto	nivel	ha	disminuido	de	un	7.2%	a	un	6.6%	(de	153,	10	son	mujeres)	y	del	5.7%	de	
jefas	de	Gobierno	al	5.2%	 (de	193,	10	son	mujeres).	 La	presidenta	de	 la	Asamblea	General	
María	Fernanda	Espinosa	pidió	una	acción	más	fuerte	de	los	países	en	este	ámbito	(párr.	3	y	
4).	
Respecto	 a	 los	 puestos	 de	 alta	 dirección	 a	 nivel	 mundial,	 el	 estudio	 Women	 in	 the	
boardroom:	a	global	perspective	(2017)	remarca	que	la	presencia	de	mujeres	en	consejos	de	
administración	 es	 de	 tan	 sólo	 15%,	 aunque	 ha	 ido	 aumentando	 año	 con	 año.	 En	 México	
existe	poca	participación	de	mujeres	en	consejos	de	administración.	
En	cuanto	al	ámbito	económico,	se	encuentra	que	el	aumento	de	la	educación	de	las	mujeres	
y	 las	 niñas	 contribuye	 a	 un	 mayor	 crecimiento	 económico.	 Un	 mayor	 nivel	 educativo	 da	
cuenta	 de	 aproximadamente	 el	 50%	 del	 crecimiento	 económico	 en	 los	 países	 de	 la	 OCDE	
durante	 los	 últimos	 cincuenta	 años	 (OCDE,	 2012).	 Asimismo,	 según	 estudios	 realizados	 en	
países	dentro	de	la	OCDE	y	en	algunos	países	no	miembros,	el	aumento	de	la	participación	de	
las	mujeres	en	 la	 fuerza	de	 trabajo	produce	un	 crecimiento	económico	más	 rápido	 (OCDE,	
2012,	p.	17).	Sin	embargo,	en	todas	las	regiones	las	mujeres	trabajan	más	que	los	hombres:	
realizan	 casi	 dos	 veces	 y	 media	 la	 cantidad	 de	 trabajo	 doméstico	 y	 de	 cuidados	 no	











	 Total	 Hombres	 Mujeres	
MÉXICO	 100%	 48.6%	 51.4%	
0	a	14	años	 27.4%	 28.6%	 26.3%	
15	a	59	años	 62.2%	 61.5%	 62.8%	
Más	de	60	años	 10.4%	 9.9%	 10.9%	
Total	 100%	 100%	 100%	
Nota:	Elaboración	propia.	Datos	obtenidos	del	INEGI	(Tabulados	de	la	Encuesta	Intercensal	2015).	
	
La	 participación	 de	 las	 mujeres	 mexicanas	 en	 el	 mercado	 laboral	 en	 las	 últimas	 décadas	
significó	la	transformación	política,	social	y	económica	del	país.	Actualmente,	la	participación	




Siguiendo	 esta	 transformación,	 es	 durante	 los	 años	 setenta	 que	 se	 dio	 la	 incorporación	
masiva	de	las	mujeres	al	trabajo,	en	el	caso	de	México	esta	incorporación	se	vio	más	marcada	
en	 los	 años	 noventa.	 Rendón	 (2003)	 afirma	 que,	 durante	 1990	 se	 aceleró	 el	 paulatino	
proceso	de	feminización	de	la	fuerza	de	trabajo	en	México,	lo	que	acentuó	el	incremento	de	











De	 la	misma	manera,	el	 Instituto	Nacional	de	 las	Mujeres	(INMUJERES,	2013)	ha	destacado	
que,	 en	 el	 ámbito	 social,	 las	 mujeres	 realizan	 las	 actividades	 de	 cuidados,	
independientemente	 si	 participan	 en	 actividades	 económicas	 y	 además,	 son	 las	 únicas	
cuidadoras	de	sus	hogares.	También	están	expuestas	a	 la	violencia	de	género	en	el	ámbito	
escolar	ya	que	en	algunos	países	las	niñas	son	objeto	de	violencia	por	el	hecho	de	asistir	a	la	










está	 ligado	 al	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 2013-2018	 y	 que	 cuenta	 con	 6	 objetivos,	 36	
estrategias,	314	líneas	de	acción	y	18	indicadores	con	metas	a	alcanzar.			
El	objetivo	número	uno	titulado:	Alcanzar	la	igualdad	sustantiva	entre	mujeres	y	hombres	y	
propiciar	 un	 cambio	 cultural	 respetuoso	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	 el	 cual	 busca	
describir	 el	 logro	 de	 la	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 indicó	 que	 el	 porcentaje	 de	
mujeres	en	puestos	directivos	de	la	administración	pública	aumentó	de	un	30.0%	(en	2012)	a	
un	36.6%	 (en	2018)	 siendo	un	40%	 la	meta	para	el	año	2018;	el	porcentaje	de	mujeres	en	
cargos	de	elección	popular	en	municipios	(Presidentas	municipales)	aumentó	de	un	6.9%	(en	








Para	 el	 segundo	punto	 referente	 a	 la	 participación	 de	 las	mujeres	 en	 el	 ámbito	 laboral,	 el	
objetivo	 número	 tres	 titulado:	 Promover	 el	 acceso	 de	 las	mujeres	 al	 trabajo	 remunerado,	
empleo	 decente	 y	 recursos	 productivos,	 en	 un	 marco	 de	 igualdad	 arrojó	 la	 siguiente	





el	 bienestar,	 el	 cual	 menciona	 que	 el	 Índice	 de	 Desarrollo	 Humano	 ajustado	 por	 la	
Desigualdad	 era	 de	 un	 0.589	 (en	 2012)	 y	 aumentó	 a	 0.609	 (en	 2017),	 lo	 cual	 es	 un	 punto	



















año	 2015,	 es	 5,119,504	 de	 la	 cual	 1,359,846	 hombres	 forman	 parte	 de	 la	 población	
económicamente	 activa,	 en	 cambio,	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 es	 mucho	 menor	
comparada	 con	 la	 cifra	masculina,	 solamente	 717,961	mujeres	 están	 activas	 laboralmente	
hablando.	 	Dentro	de	esos	números,	podemos	encontrar	que,	 a	pesar	del	bajo	número	de	
mujeres	económicamente	activas,	la	mayoría	(83.35%)	tienen	una	posición	de	asalariadas	en	
comparación	 de	 los	 hombres	 donde	 su	 porcentaje	 es	 un	 poco	menor	 (80.41%),	 otro	 dato	
relevante	es	que	el	42%	de	las	mujeres	trabaja	como	funcionarias,	profesionistas,	técnicas	y	
administrativas,	 por	otra	parte,	 en	el	 caso	de	 los	hombres	 solamente	un	31.75%	 tiene	esa	
ocupación,	ya	que	se	dedican	más	al	sector	secundario	o	de	 industria	 (39.76%).	Si	bien,	 las	
mujeres	ocupan	un	puesto	más	alto	que	los	hombres,	se	puede	notar	que	su	remuneración	o	
ingreso	 por	 trabajo	 es	menor	 al	 de	 éstos:	 el	 66.48%	 de	 las	mujeres	 perciben	más	 de	 dos	
salarios	mínimos	mensuales	 comparándolas	 con	 los	 hombres	 en	 donde	 el	 77.41%	 percibe	
más	de	dos	salarios	mínimos.	Además,	 la	cifra	de	educación	superior	de	 los	hombres	es	un	
poco	más	alta	que	la	de	las	mujeres,	contando	que	un	25.85%	pertenece	a	los	hombres	y	un	
22.55%	 a	 las	 mujeres	 (ver	 tabla	 1.2).	 Esto	 genera	 un	 problema	 debido	 a	 que	 podemos	
concluir	 que	 a	 pesar	 de	 que	 las	mujeres	 tienen	 un	 puesto	 superior	 al	 de	 los	 hombres,	 el	
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La	 presente	 investigación	 describe	 los	 elementos	 que	 inciden	 en	 el	 empoderamiento	
económico	de	las	mujeres	nuevoleonesas.	De	la	misma	manera,	el	estudio	busca	ser	utilizado	







lo	 que	 este	 estudio	 puede	 hacer	 aportaciones	 valiosas	 a	 la	 sociedad	 en	 donde	 las	 más	
beneficiadas,	claramente,	son	las	mujeres.	Además,	el	estudio	busca	generar	resultados	que	
pueden	 ser	 compartidos	 con	 demás	 profesionales	 interesados	 en	 la	 temática,	
particularmente	 los	 académicos,	 las	 universidades,	 los	 gobiernos	 y	 los	 organismos	 no	
gubernamentales.	
Debido	 a	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 estudios	 sobre	 empoderamiento	 están	 basados	 en	 la	
participación	 política	 de	 las	 mujeres,	 se	 encuentra	 conveniente	 generar	 la	 aportación	 de	
estudios	 en	materia	 económica;	 por	 lo	 que	 la	 realización	 de	 esta	 investigación	 demuestra	




tema	 del	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 se	 encuentra	 rezagado	 en	 la	 región,	 aunque	
existen	 avances	 en	 la	 temática	 de	 igualdad	 entre	 mujeres	 y	 hombres,	 por	 mencionar	 la	
reforma	política	que	establece	la	paridad	de	género	en	rango	constitucional,	aún	falta	mucho	
por	 hacer.	 México	 aún	 se	 enfrenta	 a	 grandes	 retos	 como	 lo	 es	 el	 empoderamiento	
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la	 igualdad	 y	 conciliación	 con	 el	 trabajo	 asalariado	 de	 acuerdo	 a	 los	 estándares	




1.	 Identificar	 los	 elementos	 que	 fortalecen	 las	 capacidades	 de	 las	 mujeres	 para	 llegar	 a	
puestos	de	liderazgo	y	toma	de	decisiones.		
2.	 Analizar	 las	 condiciones	 que	 favorecen	que	 las	mujeres	 realicen	movilidad	 internacional	
para	el	desarrollo	laboral	y	personal	de	las	mujeres.		









desarrollo	 académico	 nacional	 e	 internacional,	 laboral	 y	 familiar	 que	 fortalezcan	 sus	





Nota:	 Elaboración	 propia.	 Datos	 tomados	 de	 los	 siguientes	 documentos:	 Understanding	 and	 Measuring	
Women’s	 Economic	 Empowerment	 (2011),	 Measuring	 Women’s	 Economic	 Empowerment:	 Companion	 to	 a	







En	 este	 apartado	 de	 la	 tesis	 se	 define	 y	 especifica	 cada	 concepto	 relacionado	 con	 la	
investigación.		
1.	 El	 Empoderamiento	 económico	 deberá	 entenderse	 como	 “el	 control	 que	 tiene	 un	
individuo	 sobre	 los	 ingresos	 y	 otros	 recursos	 económicos	 clave”	 (Blumberg,	 1984).	 “El	

















3.	 El	 Poder	 deberá	 entenderse	 como	 la	 capacidad	 de	 una	 persona	 para	 persuadir	 a	 otra	
persona	 de	 que	 haga	 algo	 (Adler,	 du	 Gay,	 Morgan	 &	 Reed,	 2014).	 “Si	 el	 poder	 significa	
control,	el	empoderamiento,	por	tanto,	es	el	proceso	de	ganar	control”	(Sen,	2005)	por	parte	
de	la	gente.	
4.	 Los	 Roles	 de	 género	 han	 sido	 descritos	 como	 aquellas	 creencias	 compartidas	 por	 la	
sociedad	aplicadas	a	 las	personas	en	base	a	su	sexo	 identificado	(Eagly,	2009).	En	todas	 las	
sociedades	 y	 culturas	 existen	 estas	 estructuras	 sociales	 atribuyendo	 características	 a	 las	
actividades	que	una	mujer	u	un	hombre	deberán	desempeñar,	por	mencionar	un	ejemplo:	
las	 mujeres	 tienen	 hijos	 y	 se	 hacen	 cargo	 de	 ellos,	 la	 mujer	 se	 encuentra	 en	 la	 esfera	





desarrollo	 de	 habilidades	 intrapersonales,	 sociales	 y	 el	 enriquecimiento	 cultural	 (García,	
2013),	 en	 ese	 sentido,	 la	 movilidad	 hace	 referencia	 al	 desplazamiento	 de	 investigadores,	
docentes	y	alumnos	entre	instituciones	educativas	internacionales	con	el	objetivo	de	realizar	









recopilación	 de	 datos	 que	 describen	 los	 acontecimientos	 y	 al	 obtener	 la	 información	 se	
organiza,	se	tabula	y	se	representa	(Glass	&	Hopkins,	1984),	como	por	ejemplo	el	describir	los	
sentimientos	 de	 las	 mujeres	 al	 realizar	 una	 movilidad	 académica,	 o	 la	 opinión	 que	 ellas	
tienen	sobre	un	tema	en	específico,	como	sería	el	empoderamiento	económico.		
Este	tipo	de	investigación	usualmente	utiliza	apoyos	visuales	para	comprender	las	narrativas	
de	 los	 casos	 en	 cuestión	 y	 así,	 poder	 organizar	 los	 datos	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 estudio	
cualitativo.	
Dentro	 del	 método	 cualitativo,	 se	 emplea	 el	 estudio	 de	 caso	 por	 medio	 de	 entrevista	 a	
profundidad	como	técnica	de	recopilación	de	datos,		la	cual	según	Del	Rincón,	Latorre	y	Sans	
(1995)	se	refiere	a	una	situación	en	la	que	un	entrevistador	pregunta	a	cada	entrevistado	una	
serie	 de	 interrogantes	 preestablecidas	 con	 una	 serie	 limitada	 de	 categorías	 de	 respuesta	

















































































































































































y	 sus	 dimensiones	 así	 como	 el	 impacto	 que	 este	 proceso	 ha	 tenido	 en	 la	 educación	
superior.	Es	 importante	mencionar	que	 la	globalización	genera	oportunidades	en	el	área	





El	 vocablo	 globalización	 fue	 utilizado	 por	 primera	 vez	 en	 1985	 por	 Thedore	 Levitt,	




la	 década	de	 los	 sesenta	 y	 principios	 de	 la	 década	de	 los	 setenta,	 periodo	en	 el	 cual	 el	
sistema	 internacional	observó	una	creciente	 interdependencia	económica	y	política,	a	 la	
vez	 que	 se	 planteó	 la	 necesidad	 de	 formular	 explicaciones	 a	 fenómenos	 locales	 o	
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nacionales	 en	 función	 de	 acontecimientos	 externos	 e	 internacionales	 (Held	 &	McGrew,	
2000).	
Este	término	también	puede	referirse	a	la	integración	de	las	economías	mundiales	a	través	
de	 la	 eliminación	 de	 barreras	 impuestas	 al	 movimiento	 de	 bienes,	 servicios,	 capitales,	
tecnología	y	personas	(Osland,	2003).	
Para	 Giddens	 (1991)	 la	 globalización	 puede	 ser	 definida	 como	 la	 intensificación	 de	 las	
relaciones	sociales	en	todo	el	mundo,	vinculando	localidades	distantes	de	tal	manera	que	
los	 acontecimientos	 locales	 se	 forman	 como	 un	 resultado	 de	 eventos	 que	 ocurren	 a	
muchos	kilómetros	de	distancia	y	viceversa.	
Por	su	parte,	Mittelman	(1996)	considera	que	 la	globalización	es	una	fusión	de	procesos	
trasnacionales	 y	 estructuras	 domésticas	 que	 permiten	 que	 la	 economía,	 la	 política,	 la	
cultura	 y	 la	 ideología	 de	 un	 país	 penetre	 en	 otro.	 “La	 globalización	 es	 inducida	 por	 el	
mercado,	no	es	un	proceso	guiado	por	la	política”	(pp.1-19).	





La	 historia	 de	 la	 globalización	 está	 compuesta	 por	 fases	 o	 periodos	 largos	 y	 en	 algunos	










El	 proceso	 de	 la	 globalización	 no	 es	 un	 fenómeno	 reciente	 como	 lo	 sostienen	 algunos	
teóricos;	 	 se	ha	 coincidido	 con	 la	 idea	de	que	es	en	el	Mediterráneo	en	donde	 se	da	el	
primer	ámbito	de	la	globalización	del	mundo	ya	que	el	invento	de	la	carabela	permitió	el	
descubrimiento	Europeo	en	América	y	 la	circunvalación	de	África,	y	después	 llegaron	 las	
revoluciones	 industriales	 y	 de	 las	 comunicaciones	 producidas	 por	 la	 invención	 de	 la	





A	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 los	 avances	 tecnológicos	 han	 causado	 cambios	 notorios	 en	 la	
economía	de	los	países.	La	revolución	industrial	fue	indispensable	para	el	progreso	social	y	








intercambio	 de	 bienes	 y	 servicios	 está	 creciendo	 sin	 medida,	 los	 procesos	 de	
producción	 ya	 no	 se	 llevan	 a	 cabo	 dentro	 de	 las	 multinacionales	 sino	 que,	 se	 han	
creado	 filiales	 en	 el	 mundo	 para	 lograrlos.	 En	 las	 últimas	 décadas	 del	 siglo	 XX,	 la	
revolución	 de	 las	 telecomunicaciones	 y	 la	 transmisión	 de	 datos	 han	 convertido	 al	
mundo	 en	 lo	 que	McLuhan	 &	 Powers	 (1989)	 previeron	 en	 la	 década	 de	 los	 setenta	
como	una	aldea	global.	
En	 este	 sentido,	 como	 se	 puede	notar,	 la	 globalización	no	 sólo	 se	 refiere	 a	 los	 vínculos	
comerciales	 entre	 bloques	 económicos;	 sino	 que	 abarca	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 vida	
humana.	Según	menciona	Ianni	(1996)	la	noción	de	la	aldea	global	es	una	expresión	de	la	
globalización	de	 las	 ideas,	 los	 patrones	 y	 los	 valores	 socioculturales	 […].	 Ésta	 puede	 ser	
vista	como	una	teoría	de	la	cultura	mundial,	entendida	como	cultura	de	masas,	mercado	
de	bienes	culturales,	universo	de	signos	y	símbolos,	 lenguajes	y	significados	que	crean	el	
mundo	 en	 el	 que	 unos	 y	 otros	 se	 sitúan	 en	 el	 mundo	 o	 piensan,	 imaginan,	 sienten	 y	
actúan.	
Según	estas	consideraciones,	la	caída	del	muro	de	Berlín	en	1989	y	el	final	de	la	guerra	fría	
en	 1991	 son	 momentos	 clave	 para	 el	 inicio	 de	 la	 globalización,	 ya	 que	 el	 colapso	 del	
comunismo	 significó	 la	 expansión	 del	 libre	 mercado	 y	 la	 creación	 de	 una	 economía	
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mundial,	 promoviendo	 de	 esta	 manera	 una	 mayor	 interacción,	 en	 primera	 instancia	
económica,	entre	los	miembros	del	sistema	internacional	(Ianni,	1999).		










Con	 la	 finalidad	 de	 lograr	 una	 mejor	 aproximación	 al	 concepto	 de	 globalización	 es	
importante	conocer	algunos	de	los	aspectos,	tanto	positivos	como	negativos,	que	definen	
el	mundo	en	la	actualidad,	por	mencionar	algunos	se	encuentran	los	siguientes:	
1. La	 facilidad	 para	 mover	 mercancías	 debido	 a	 la	 creación	 de	 tratados	 de	 libre	
comercio,	la	eliminación	de	aranceles,	entre	otros.	
2. La	movilización	de	 recursos	humanos	 ya	que	 las	empresas	 requieren	mover	a	 su	
personal	para	capacitarlos	o,	cubrir	las	demandas	del	mercado	en	otros	países.	




4. El	 neoliberalismo	 como	 nueva	 política	 de	 los	 Estados,	 conocida	 como	 la	 nueva	











8. Cambios	 en	 la	 educación,	 la	 educación	 es	 una	 herramienta	 muy	 poderosa	 para	
mejorar	la	sociedad	y	la	economía.	
9. Los	grandes	flujos	migratorios,	debido	a	trabajo,	educación,	conflictos,	entre	otros.	
10. Los	 conflictos	 caracterizados,	 hoy	 en	 día,	 por	 darse	 de	 una	manera	 interna	 y	 no	
tanto	internacional	como	en	el	siglo	anterior.	
11. El	crimen	organizado	y	el	ciberterrorismo	como	un	tipo	de	amenaza	a	los	estados.		
Además	 de	 conocer	 las	 características	 de	 este	 proceso,	 es	 importante	 definir	 que	 la	
globalización	se	ve	representada	en	dimensiones	o	tipos	ya	que	en	la	mayoría	de	los	casos,	
cuando	 se	 utiliza	 el	 concepto	 de	 globalización	 se	 hace	 referencia	 a	 la	 globalización	




La	 globalización	 se	 encuentra	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 la	 globalización	 tiene	 efectos	 en	 la	
sociedad,	en	la	cultura,	en	la	política,	en	la	tecnología,	en	las	personas,	entre	otros.		
Es	 por	 esto,	 que	 de	 acuerdo	 con	 Thierse	 (1999)	 en	 el	 proceso	 de	 la	 globalización	
claramente	pueden	ser	distinguidas	cinco	dimensiones:	
1. La	 globalización	 económica,	 la	 cual,	 se	 refiere	 a	 la	 intensificación	 del	 comercio	
mundial,	así	como	la	eliminación	de	barreras	arancelarias,	 la	creación	de	bloques	
comerciales,	 la	 red	 de	 mercados	 financieros	 y	 el	 poder	 de	 las	 empresas	
multinacionales	en	el	mundo.	
2. La	 globalización	política,	 que	 va	de	 la	mano	del	 desarrollo	 de	 la	 democracia	 y	 la	
demanda	universal	del	respeto	a	los	Derechos	Humanos;	la	relación	de	países	con	
organismos	internacionales,	la	diplomacia,	el	terrorismo	y	el	fundamentalismo.	
3. La	 globalización	 tecnológica,	 que	 abarca	 la	 revolución	 de	 la	 información	 y	
comunicaciones,	el	e-commerce,	 las	 transferencias	y	compras	electrónicas,	el	uso	
de	internet	y	la	rapidez	de	las	telecomunicaciones.		
4. La	 globalización	 ecológica,	 que	 define	 los	 riesgos	 ecológicos	 globales	 y	 la	
devastación	ambiental.	
5. La	globalización	cultural,	que	explica	la	adaptación	de	una	cultura	nacional	por	una	





Así	 como	 también,	 se	 encuentran	 dos	 dimensiones	 que	 complementan	 la	 anterior	
clasificación:	




la	ciudadanía	de	trabajo,	 la	 identidad,	 las	relaciones	familiares	y	de	 las	mujeres	y	
los	derechos	de	los	niños,	incluso	a	lugares	muy	distantes	(Parkin	&	Stone,	2004);	y	
por	último,		
7. La	 globalización	 educativa,	 puntualizando	 la	 liberalización	 de	 los	 mercados	 de	
servicios	educativos	a	 través	de	acuerdos	 internacionales:	 internacionalización,	 la	
cooperación	 internacional	 entre	 universidades,	 acreditaciones	 curriculares	 y	






En	 las	 últimas	 décadas	 del	 siglo	 XX	 y	 principios	 del	 nuevo	 milenio,	 las	 innovaciones	
tecnológicas	 y	 los	 cambios	 políticos,	 económicos,	 sociales,	 culturales	 y	 ambientales	










Asimismo,	 la	 globalización	 implica	 oportunidades	 y	 retos	 para	 todo	 el	 mundo:	 uno	 de	
estos	 retos	 está	 relacionado	 con	 la	 difusión	 del	 conocimiento,	 en	 donde	 la	 educación	
surge	como	un	tema	de	gran	relevancia	y	juega	un	papel	cada	vez	más	importante	no	solo	




Wit	 (1998)	 las	 definiciones	 más	 importantes	 y	 adecuadas	 para	 analizar	 la	 dimensión	
internacional	del	sector	de	educación	superior	son	las	siguientes:		









Por	 consecuencia,	 globalización	 e	 internacionalización	 de	 la	 educación	 superior	 están	
relacionadas,	 ya	 que	 la	 última	 es	 una	 respuesta	 de	 la	 primera.	 De	 esta	 manera,	 la	
globalización,	 se	 define	 como	 la	 realidad	 formada	 por	 una	 economía	mundial	 cada	 vez	
más	integrada,	en	donde	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	han	
creado	 una	 nueva	 forma	 de	 comunicación	 instantánea,	 la	 aparición	 de	 una	 red	 de	
conocimiento	 internacional,	 el	 papel	 de	 la	 lengua	 inglesa	 como	 lengua	dominante	de	 la	
comunicación	científica	y	otras	fuerzas	más	allá	del	control	de	las	instituciones	académicas	
y	 la	 internacionalización,	 lo	 que	 incluye,	 una	 variedad	 de	 políticas	 y	 programas	 que	 las	




en	 línea	o	a	distancia,	el	acceso	de	 las	empresas	a	 los	 recursos	académicos,	a	 través	de	
franquicias	para	ofrecer	uno	o	varios	programas,	la	instalación	de	sucursales	de	campos	a	
través	 de	 universidades	 virtuales,	 la	 creación	de	proyectos	 a	 través	 de	 la	 realización	de	








de	 salir	 de	 su	 zona	 de	 confort	 para	 asumir	 los	 desafíos	 de	 un	 mundo	 globalizado	 y	
demandante.	
Beelen	 (2011)	 en	 su	 artículo	 La	 Internacionalización	 en	 Casa	 en	 una	 Perspectiva	 Global	
afirma	 que	 el	 foco	 principal	 de	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 (IES)	 es	 la	
preparación	 de	 los	 estudiantes	 para	 un	 mundo	 globalizado.	 Al	 mismo	 tiempo,	 se	 ha	
evidenciado	que	este	objetivo	no	se	alcanzará	mediante	la	movilidad	hacia	afuera	ya	que	
continuará	siendo	una	herramienta	para	una	pequeña	minoría	de	estudiantes;	solo	el	plan	
de	 estudios	 puede	 proporcionar	 al	 graduado	 las	 competencias	 interculturales	 e	
internacionales	necesarias.	Esto	quiere	decir	que	sólo	una	mínima	parte	de	 la	población	
mundial	puede	 tener	acceso	a	estudiar	en	el	 extranjero,	 ya	 sea	por	 causas	económicas,	
políticas,	 sociales	 y/o	 culturales	 pero,	 debido	 al	 desarrollo	 tecnológico	 se	 considera	
posible	 el	 estudiar	 un	 idioma,	 un	 curso	 e	 incluso	 un	 posgrado	 en	 línea.	 La	 movilidad	
académica	 no	 sólo	 debería	 ser	 un	 privilegio	 de	 países	 industrializados	 o	 personas	 con	




como	 la	 movilidad	 académica	 para	 estudiantes	 y	 profesores;	 redes	 internacionales,	









que	el	diseño	de	políticas	para	el	 cambio	y	el	desarrollo	en	 la	educación	 superior	debía	
contemplar	 a	 la	 internacionalización	 dado	 el	 carácter	 universal	 del	 aprendizaje	 y	 la	
investigación	refiriendo	cinco	aspectos	sustanciales:	





3.	La	cooperación	 internacional	debe	basarse,	ante	 todo,	en	 la	asociación	y	 la	búsqueda	
colectiva	de	la	calidad	y	la	pertinencia.	
4.	 Las	 condiciones	 adversas	 en	 que	 funcionan	 las	 IES,	 en	 especial	 en	 algunos	 países	 en	
desarrollo,	deben	ser	corregidas	en	función	de	la	solidaridad	internacional.	







1. Internacionalización	 Individual:	 referida	a	 la	movilidad	académica	y	estudiantil	 ya	
sea	 de	 forma	 independiente	 o	 como	 parte	 de	 un	 programa	 específico,	 con	
financiamiento	o	sin	él.		
2. Internacionalización	 Institucional:	 referida	 a	 programas	 de	 Cooperación	
Interinstitucional	 de	 Investigación	 y	 Desarrollo	 (I+D)	 o	 a	 un	 currículum	 que	
incorpora	la	dimensión	intercultural	en	su	estructura.		





que	 ofrecen	 estudios	 por	 medio	 de	 campus	 en	 otras	 regiones,	 sucursales,	
convenios	o	franquicias.	
	
Tales	 propuestas,	 han	 generado	 cambios	 en	 las	 universidades	 considerando	 que	 dichas	
modificaciones	respondan	ante	las	necesidades	del	mercado,	la	tecnología	y	la	educación	
continua	se	presenta	como	una	oportunidad	para	cumplir	con	estas	demandas	laborales.	











la	sociedad.	Dado	el	alcance	y	el	 ritmo	de	 las	 transformaciones,	 la	sociedad	cada	
vez	tiende	más	a	fundarse	en	el	conocimiento,	razón	de	que	la	educación	superior	









Por	 lo	 tanto,	 la	 internacionalización	 de	 la	 educación	 superior	 es	 una	 clave	 para	 formar	
profesionales	 capaces	 de	 adaptarse	 y	 actuar	 en	 la	 escena	 internacional;	 dentro	 de	 este	









país	 hacia	 otro,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 algún	 grado	 académico	 o	 entrenamiento	 en	 una	
disciplina	específica	(Altbach,	1989).		
	
La	movilidad	estudiantil	 es	 la	 principal	 faceta	de	 la	 internacionalización	de	 la	 educación	
superior.	 El	 proceso	 de	 internacionalización	 comprende	 una	 gama	 de	 actividades	 muy	
amplia,	que	inciden	en	la	circulación	internacional	de	estudiantes.	Una	de	esas	actividades	
es	 la	 provisión	 de	 servicios	 de	 educación	 superior	 en	 el	 extranjero;	 algunos	 ejemplos	
podrían	ser	los	programas	de	educación	a	distancia	que	se	realizan	en	sedes	extranjeras,	
los	programas	 gemelos,	 la	 instalación	de	 sedes	 locales	de	universidades	extranjeras,	 los	
acuerdos	 de	 franquicia	 y	 los	 programas	 articulados	 entre	 universidades	 locales	 y	




intercambios	 de	 investigadores	 y	 otras	 actividades	 de	 cooperación	 entre	 universidades	








aumentó	 a	 4.1	 millones	 para	 el	 2010	 y	 esto	 representa,	 el	 fenómeno	 de	 la	 movilidad	
estudiantil	 internacional	 (OCDE,	 2011).	 Para	 citar	 un	 ejemplo,	 con	 base	 en	 la	 última	
entrega	 del	 reporte	 mencionado,	 del	 total	 de	 2,981,313	 estudiantes	 mexicanos	 que	
cursaban	 estudios	 en	 el	 nivel	 superior	 durante	 el	 ciclo	 escolar	 2010-11,	 el	 1%	 se	
encontraba	matriculado	en	el	extranjero,	lo	que	equivale	a	29,813	personas,	según	datos	
de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	(SEP,	2011).	






académica	 y	 profesional,	 con	 el	 fin	 de	 favorecer	 el	 proceso	 de	 integración	 económica,	
educativa,	política	y	 cultural,	para	 fortalecer	 los	proyectos	de	cooperación	horizontal,	 la	




internacional,	 se	prevé	que	habrá	un	notable	 incremento	en	 la	demanda	de	empleados	
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interculturalmente	 competentes.	 Los	 educadores	 usan	 los	 términos	 estudiar	 en	 el	
extranjero,	 experiencia	 internacional	 o	 educación	 internacional	 en	 el	 extranjero	 de	
manera	 intercambiable,	 sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 con	el	American	Council	 on	 Education	
(2000),	 una	 experiencia	 internacional	 incluye	 el	 aprendizaje	 de	 un	 idioma	 extranjero,	
recibir	 estudiantes	 internacionales,	 o	 estudiar,	 trabajar	 o	 viajar	 al	 extranjero.	 En	 estos	
casos,	la	participación	internacional	podría	incluir	las	posiciones	nacionales	con	movilidad	





una	 carrera	 de	 negocios	 internacionales,	 una	 forma	 de	 ampliar	 las	 perspectivas	
internacionales	e	 interculturales.	Otras	ventajas	propuestas	de	estudios	en	el	extranjero	
para	 las	 carreras	de	negocios	 incluyen	el	 aumento	de	habilidades	 interpersonales	 y	una	
comprensión	más	amplia	de	 las	prácticas	comerciales	 internacionales	 (Henthorne,	Miller	
&	Hudson,	2001;	Sideli,	Dollinger	y	Doyle,	2003).	
Estos	estudios	sugieren	que	los	empleadores	consideran	el	estudiar	en	el	extranjero	como	
algo	 favorable	 y	 creen	 que	 el	 estudiar	 en	 el	 extranjero	 ayuda	 a	 desarrollar	 habilidades	
altamente	 deseables	 para	 la	 promoción	 profesional;	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 la	
inclusión	 de	 una	 experiencia	 en	 el	 extranjero	 en	 un	 currículo	 vitae	 es	 una	 ventaja,	 y	
además,	 tener	 una	 experiencia	 en	 el	 extranjero	 es	 beneficioso	 en	 el	 aumento	 de	 las	
propias	 oportunidades	 de	 carrera.	 El	 estudio	 realizado	 en	 119	 Fronteras	 titulado	 The	
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encontró	 que	 los	 empleadores	 consideran	 que	 la	 cualidad	 más	 importante	 para	 un	




De	 esta	 manera,	 Murray	 (1999a)	 encuentra	 mediante	 una	 investigación	 entre	
empleadores,	 tres	 criterios	 principales	 de	 selección	 de	 las	 empresas	 globales.	 El	 primer	
criterio	es	la	capacidad	intelectual,	que	incluye	la	capacidad	de	ser	un	principiante	rápido	
para	 utilizar	 la	 memoria,	 comprender	 los	 fenómenos,	 analizar	 los	 datos	 rápidamente,	
tomar	decisiones	y	utilizar	la	creatividad	para	poder	desenvolverse	con	éxito.	El	segundo	
criterio	 es	 la	 motivación	 que	 se	 evalúa	 en	 términos	 de	 logros	 y	 el	 entusiasmo	 del	
candidato	demostrando	esfuerzo	y	dedicación	para	desarrollar	alguna	actividad	o	trabajo.	
Las	 habilidades	 interpersonales,	 definidas	 también	 por	 Murray	 (1999b)	 se	 refieren	 al	
poseer	 una	 mente	 abierta,	 tener	 destrezas	 para	 relacionarse	 con	 las	 demás	 personas,	
establecer	 vínculos	 y	 tener	 respeto	 por	 otras	 culturas,	 son	 el	 tercer	 criterio	 que	 las	
empresas	globales	buscan	en	los	candidatos	de	empleo.	
Davies,	 Fidler	 &	 Gorbis	 (2011)	 identifican	 las	 diez	 destrezas	 requeridas	 para	 futuros	









4.	 Competencia	 intercultural	 para	 trabajar	 en	 diferentes	 entornos:	 es	 la	 capacidad	 para	
funcionar	en	diferentes	entornos	culturales.	
5.	 Pensamiento	 informatizado:	 es	 el	 conjunto	 de	 conocimientos	 y	 técnicas	 para	
transformar	 cantidades	 de	 datos	 en	 conceptos	 y	 entender	 razonamientos	 basados	 en	
datos.			
6.	 Alfabetismo	 informático:	 es	 la	 capacidad	 de	manejar	 nuevas	 tecnologías	 por	 falta	 de	
conocimiento,	ignorancia	o	exclusión.		
7.	Transdisciplinariedad:	es	una	manera	de	organizar	 los	 conocimientos	que	 trascienden	
las	 disciplinas	 de	 una	 forma	 radical;	 representa	 la	 aspiración	 a	 un	 conocimiento	 lo	más	
completo	posible.	















aspecto	 tecnológico,	 uno	 de	 los	 puntos	 principales	 es	 el	 no	 dejar	 de	 aprender	 cosas	
nuevas	ya	que	con	la	aparición	de	nuevos	dispositivos	y	herramientas	tecnológicas	el	ser	
humano	 puede	 volverse	 innecesario	 y	 debería	 encontrar	 nuevas	 habilidades	 para	 tener	
una	ventaja	competitiva	ante	las	máquinas.		
En	 el	 aspecto	 cultural,	 gracias	 a	 la	 globalización,	 se	 generan	 prácticas	 globalizadas	 en	







CAPÍTULO	 III.	 LA	 IGUALDAD	 DE	 GÉNERO	 Y	 EL	 EMPODERAMIENTO	
ECONÓMICO	DE	LAS	MUJERES	
	
En	 este	 capítulo	 se	 desarrolla	 el	 concepto	 de	 empoderamiento,	 su	 definición,	 sus	
antecedentes	y	sus	dimensiones	así	como	el	impacto	que	este	proceso	ha	tenido	en	la	vida	
de	 las	 mujeres	 en	 cualquier	 parte	 del	 mundo.	 Cabe	 recalcar	 que	 el	 proceso	 del	
empoderamiento	de	las	mujeres	no	es	nuevo,	más	si	es	lento	y	que	se	han	hecho	muchos	







abrió	 la	puerta	a	 la	conciencia	de	que	 las	mujeres	deberían	participar	en	 la	vida	pública	
también.	 Toda	 una	 historia	 de	 participación	 ciudadana	 de	 mujeres	 empoderadas	 y	 de	
avanzada	 que	 abrieron	 puerta	 a	 derechos	 y	 reconocimiento	 para	 ser	 económicamente	
activas	(Estrada	y	Zarate,	2017).	
La	 lucha	 para	 que	 ingresaran	 las	 mujeres	 a	 la	 educación	 es	 otro	 logro	 más	 para	 la	
independencia	laboral	y	económica	y	sobre	todo	el	ingreso	masivo	que	suscitó	la	entrada	
masiva	de	 las	mujeres	a	 la	universidad	en	 los	años	ochenta	 (Estrada	e	 Izquierdo,	2011).	
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Este	 fenómeno	 ha	 formado	 parte	 integral	 para	 el	 cambio	 social	 y	 económico	 de	 las	
mujeres	y	hoy	en	día	más	gracias	a	la	globalización.		
En	gran	medida,	 la	 globalización	ha	mejorado	 la	 vida	de	 las	mujeres	en	 todo	el	mundo,	
especialmente	en	los	países	en	desarrollo,	por	lo	que,	resulta	claro	que,	si	se	quieren	crear	
economías	más	fuertes,	así	como	lograr	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	de	
las	 Naciones	 Unidas	 y	 reconocer	 a	 las	 mujeres	 en	 el	 campo	 laboral,	 es	 fundamental	




las	mujeres,	 toca	en	el	 sentido	de	 la	autoestima	y	 la	 identidad	social	de	 las	mujeres;	 su	
disposición	y	capacidad	para	cuestionar	su	condición	de	subordinación	y	su	identidad;	su	
capacidad	 de	 ejercer	 control	 estratégico	 sobre	 sus	 propias	 vidas	 y	 ser	 capaces	 de	
renegociar	 sus	 relaciones	 con	 otras	 personas	 que	 son	 importantes	 para	 ellas;	 y	 su	
capacidad	para	tener	 la	misma	participación	que	 los	hombres	en	 la	 remodelación	de	 las	








La	 ONU	 (2001)	 define	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 en	 términos	 de	 cinco	
componentes:	 el	 sentido	 de	 la	 autoestima	 de	 las	 mujeres;	 sus	 derechos	 a	 tener	 y	
determinar	 opciones;	 sus	 derechos	 a	 tener	 acceso	 a	 oportunidades	 y	 recursos;	 sus	





refiere	 al	 proceso	 de	 ganar	 control	 sobre	 uno	mismo,	 sobre	 la	 ideología	 y	 los	 recursos.	
Esta	 defensora	 de	 los	 derechos	 de	 la	mujer	 distingue	 cinco	 categorías	 de	 recursos	 que	
determinan	el	poder:	físicos,	humanos,	intelectuales,	financieros	y	los	de	su	propio	ser.	Las	
mujeres,	 dice	 la	 autora,	 carecen	 de	 poder	 porque	 no	 tienen	 control	 sobre	 ninguno	 de	
éstos.	 El	 control	 de	 la	 ideología	 significa	 capacidad	 de	 decidir	 sobre	 las	 creencias,	 los	
valores,	 las	actitudes	y	el	pensamiento.	Si	el	poder	significa	control,	el	empoderamiento,	
por	tanto,	es	el	proceso	de	ganar	control.	
También,	 Rowlands	 (1997)	 propone	 un	modelo	 de	 tres	 dimensiones	 para	 el	 análisis	 del	
empoderamiento:	la	personal,	la	colectiva	y	la	dimensión	de	las	relaciones	cercanas.		









• En	 el	 núcleo	 de	 la	 dimensión	 de	 las	 relaciones	 cercanas	 se	 encuentran	 las	
habilidades	 de	 negociación,	 comunicación,	 obtención	 de	 apoyo	 y	 defensa	 de	
derechos	y	la	dignidad.	
Por	su	parte,	Kabeer	(1999)	describe	al	empoderamiento	por	medio	de	tres	componentes	
inter-relacionados:	 los	 recursos	 (pre-condiciones),	 la	 agencia	 (proceso)	 y	 los	 logros	
(resultados).		
• Los	recursos	pueden	ser	materiales	(humanos	y	sociales).		
• La	 agencia	 es	 la	 habilidad	 para	 definir	 objetivos	 y	 actuar	 para	 lograrlos,	
operacionalmente,	la	agencia	se	refiere	a	la	toma	de	decisiones.		
• Los	logros	hacen	referencia	a	tener	como	resultado	el	bienestar.	
Asimismo,	 la	 autora	menciona	que	es	difícil	medir	 el	 empoderamiento	 ya	que	 todas	 las	
culturas	son	distintas,	tienen	distintos	significados	y	además,	se	basan	en	normas	y	reglas	
que	muchas	veces	no	aplican	para	las	demás	culturas.	
La	 importancia	 del	 empoderamiento	 económico	 radica	 en	 el	 derecho	 que	 tiene	 toda	
persona	 a	 vivir	 dignamente	 para	 lo	 que	 necesita.	 Si	 se	 considera	 que	 la	 falta	 de	 dinero	
agudiza	dependencias	de	todo	tipo,	es	evidente	concluir	que	la	persona	que	goza	de	una	










(nutrición;	 salud	 y	 educación)	 y,	 por	 lo	 tanto,	 indirectamente	 al	 crecimiento	 del	
ingreso	de	su	nación;	directamente	a	 la	 riqueza	y	el	bienestar	de	sus	naciones;	e	
indirectamente	 al	 crecimiento	 de	 su	 país	 nacional	 sobre	 la	 renta	 a	 través	 de	 sí	
mismas	y	de	sus	hijas	educadas	(Blumberg,	1989).	
	
El	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 es	 instrumentalmente	 valioso,	 ya	 que	 promueve	 el	











La	 estrategia	 del	 empoderamiento	 se	 constituye	 como	 una	 vía	 de	 transformación	 de	 la	
posición	 de	 las	mujeres	 para	 alcanzar	 la	meta	 de	 la	 equidad	 de	 género	 ayudando	 a	 la	









la	 autonomía	 y	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 como	 aspectos	 relevantes	 en	 dos	
dimensiones:	 como	 objetivo	 específico	 de	 la	 agenda	 global	 y	 como	 condición	
indispensable	para	el	logro	de	los	demás	objetivos	de	desarrollo	(CEPAL,	2004).	
En	 este	 sentido,	 la	 globalización	 tiene	 un	 efecto	más	 directo	 sobre	 el	 empoderamiento	
femenino	 a	 través	 de	 los	 derechos	 económicos	 que	 los	 derechos	 sociales,	 ya	 que	 los	
hombres	 tienen	más	que	ganar	a	diferencia	de	 las	mujeres	que	han	alcanzado	mayores	
derechos	 económicos	 en	 comparación	 con	 las	 mujeres	 que	 ganan	 mayores	 derechos	
sociales.	Según	Braunstein	(2008)	la	discriminación	contra	las	mujeres	siempre	beneficiará	
al	menos	a	algún	hombre	y	esto	creará	intereses	arraigados	en	la	perpetuación	de	ese	tipo	
de	 discriminación	 como	 forma	 de	 búsqueda	 de	 rentas;	 la	 discriminación	 de	 género	






Sin	 embargo,	 hay	 buenas	 razones	 para	 que	 los	 derechos	 sociales	 también	 se	 vean	
afectados	 por	 la	 globalización.	 En	 primer	 lugar,	 el	 cumplimiento	 de	 algunos	 derechos	
sociales	 es	 un	 requisito	 previo	 para	 la	 consecución	 de	 los	 derechos	 económicos.	 Por	
ejemplo,	 los	 derechos	 económicos	de	 la	 libre	 elección	de	profesión	 y	 la	 igualdad	en	 las	
prácticas	de	contratación	y	promoción	requieren	el	derecho	de	la	mujer	a	la	educación,	la	
libertad	 de	 elegir	 una	 residencia	 o	 domicilio	 e	 incluso	 la	 libertad	 de	 viajar,	 casarse	 con	
quien	quiera,	obtener	un	pasaporte,	y	heredar	bienes	(Paxton,	Huges	&	Green,	2006).	




• Nivel	 psicológico,	 el	 cual	 se	 refiere	 al	 desarrollo	 de	 habilidades	 para	 lograr	 la	
autoestima;		












que	 por	 lo	 tanto,	 se	 han	 generado	 distintas	 definiciones	 de	 esta	 palabra	 en	 diversos	
contextos,	tanto	económicos	como	políticos	y	sociales.		
El	 concepto	 de	 empoderamiento	 nace	 en	 Estados	 Unidos	 durante	 los	 movimientos	 de	
derechos	 civiles	 en	 los	 años	 sesenta,	 respondiendo	 a	 la	 necesidad	 de	 generar	 cambios	
respecto	a	los	derechos	democráticos	para	la	población	afroamericana;	después,	es	en	los	
años	 setenta	 cuando	 se	 comienza	 a	 utilizar	 este	 concepto	 en	 los	 movimientos	 de	 las	





de	 Freire,	 experto	 en	 temas	 de	 educación;	 pero	 no	 es	 hasta	 1995	 que	 el	 concepto	 es	
adoptado	en	la	Conferencia	de	Beijing.	El	párrafo	13	de	la	Declaración	de	Beijing		presenta	
el	empoderamiento	de	 las	mujeres	como	una	estrategia	clave	del	desarrollo	de	un	país.	









Algunos	 organismos	 internacionales	 como	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 el	 Banco	 Mundial	
influyen,	de	manera	importante,	en	la	construcción	de	este	concepto.	
El	 término	de	empoderamiento	ha	 sido	utilizado	como	sinónimo	de	habilitar,	participar,	
hablar,	 fortalecerse,	 entre	 otros.	 Asimismo,	 el	 concepto	 ha	 sido	 desarrollado	 con	 el	
objetivo	de	brindar	apoyo	a	los	grupos	vulnerables	que	han	sufrido	discriminación	o	han	
sido	excluidos	en	la	sociedad,	en	donde	se	puede	encontrar	a	las	mujeres.		
El	 proceso	 histórico	 de	 la	 emancipación	 de	 las	 mujeres	 ha	 tenido	 pequeños	 avances	 y	
retrocesos:	 desde	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX	 las	 mujeres	 comenzaban	 a	 protestar	 por	 sus	
derechos;	 comenzaron	 a	 reclamar	por	un	mejor	 trato,	 por	 tener	 igualdad,	 por	 tener	un	
horario	flexible,	un	buen	salario	y	una	mejor	calidad	de	vida.		








marcada	 por	 una	 lucha	 sangrienta	 de	 las	 mujeres	 en	 su	 búsqueda	 por	 la	 igualdad	 de	
género.	Dicho	suceso	tuvo	registro	en	1857	cuando	un	grupo	de	mujeres	de	una	fábrica	de	





mujeres	 buscaban	 igualdad	 de	 salarios,	 reducción	 de	 la	 jornada	 laboral	 y	 el	 derecho	 a	
voto.		Otra,	la	cual	es	considerada	la	más	importante,	se	dio	en	una	fábrica	de	camisas	de	
















hasta	1955	que	 las	mujeres	 logran	ejercer	su	voto	por	primera	vez	 (Estrada,	2012).	Esta	
reforma	 constitucional	 es	 uno	 de	 los	 acontecimientos	 más	 importantes	 para	 buscar	 la	
igualdad	de	género	en	la	vida	política.	Con	este	reconocimiento,	las	mujeres	comienzan	a	
tener	un	avance	democrático.	
Después	de	generar	 tal	avance	en	 la	democracia,	el	 feminismo	comenzó	a	volverse	más	
notorio	 en	 México	 cuando	 un	 grupo	 de	 treinta	 mujeres	 de	 clase	 media	 crearon	 el	
Movimiento	de	Liberación	de	la	Mujer	(MLM)	en	1975,	el	cual	surgió	cuando	las	mujeres	






igualdad,	 pero	 no	 es	 hasta	 en	 la	 década	 de	 los	 setenta,	 que	 se	 empieza	 a	 reconocer	 la	
importancia	 que	 tienen	 las	 mujeres	 para	 el	 desarrollo,	 al	 tiempo	 que	 reconocen	 la	
marginación	 de	 la	 que	 habían	 sido	 objeto	 hasta	 entonces.	 De	 esta	 manera,	 surge	 el	
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enfoque	 de	 Mujeres	 en	 el	 Desarrollo,	 que	 se	 plantea	 como	 objetivo	 el	 integrar	 a	 las	






Se	 puede	 notar	 que	 las	 mujeres	 tuvieron	 cambios	 relevantes	 y	 positivos	 durante	 este	
siglo;	 sin	 embargo,	 siguieron	 enfrentándose	 a	 barreras	 que	 las	 ponían	 en	 desventaja	
frente	a	los	hombres.	Durante	la	década	de	los	ochenta,	el	país	se	encontraba	sometido	a	
transformaciones	 notorias	 para	 adecuarse	 a	 los	 cambios	 que	 un	 proceso	 llamado	
globalización	 estaba	 generando;	 pero	 no	 es	 hasta	 la	 década	 de	 los	 noventa	 que	 la	
participación	de	las	mujeres	se	vuelve	más	notoria	en	México	y	Nuevo	León;	cada	día	hay	
más	 mujeres	 en	 puestos	 de	 toma	 de	 decisiones	 o	 con	 puestos	 de	 poder,	 como	 por	
ejemplo,	en	1993	el	Código	Federal	de	Instituciones	y	Procedimientos	Electorales	(COFIPE)	
realizó	una	recomendación	a	 los	partidos	políticos	para	promover	 la	participación	de	 las	
mujeres	en	la	vida	política	del	país	y	es	cuando	comienzan	a	surgir	las	cuotas	de	la	paridad	




3.3	Convenciones	e	 Instrumentos	 Internacionales,	nacionales	y	 locales	que	determinan	
los	derechos	de	las	mujeres.	
	
Como	se	mencionó	con	anterioridad	 los	derechos	de	 las	mujeres	han	 sido	considerados	
gracias	a	 su	 lucha	por	obtenerlos	y	a	 los	 cambios	en	 la	 sociedad	y	 la	 cultura.	Este	 tema	
compila	 los	principales	 instrumentos	de	derechos	humanos	de	 las	mujeres	 así	 como	 las	
leyes	que	conforman	el	marco	jurídico	nacional	en	la	misma	materia.	
A	 nivel	 internacional	 se	 encuentran:	 la	Declaración	Universal	 de	 los	Derechos	Humanos	
(1948),	la	Convención	Interamericana	sobre	Concesión	de	los	Derechos	Civiles	a	la	Mujer	
(1948),	la	Convención	Interamericana	sobre	Concesión	de	los	Derechos	Políticos	a	la	Mujer		
(1948),	 la	 Convención	 sobre	 Derechos	 Políticos	 de	 la	Mujer	 (1952),	 el	 Programa	 de	 las	
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD,	1965),	la	Declaración	sobre	la	Eliminación	de	la	
Discriminación	 contra	 la	 Mujer	 	 (1967),	 	 la	 Convención	 sobre	 Eliminación	 de	 todas	 las	
Formas	 de	 Discriminación	 contra	 la	 Mujer	 adoptada	 por	 las	 Naciones	 Unidas	 (CEDAW,	










mujeres,	así	como,	 lograr	 la	 igualdad	de	género.	También	busca	mejorar	 las	condiciones	
de	 vida	 de	 las	mujeres	 en	 aspectos	 sociales	 y	 económicos,	 principalmente;	 es	 por	 esta	
razón	 que	 este	 organismo	 creó	 principios	 para	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres,	 los	
cuales	consisten	en	lo	siguiente:	
1.	Promover	la	igualdad	de	género	desde	la	dirección	al	más	alto	nivel.	









Además,	 cabe	 recalcar	 que	 la	 ONU	 ha	 organizado	 una	 serie	 de	 conferencias	mundiales	
sobre	la	Mujer	celebradas	en	la	Ciudad	de	México	desde	el	año	de	1975,	Copenhague	en	
1980,	Nairobi	en	1985	y	Beijing	en	1995,	 la	cual	es	considerada	 la	más	 importante	en	el	
tema	 de	 igualdad	 de	 género.	 Esta	 Cuarta	 Conferencia	 Mundial	 sobre	 la	 Mujer	 fue	
adoptada	por	189	países	 creando	un	programa	sobre	empoderamiento	de	 la	mujer	que	
incluye	objetivos	estratégicos	para	lograr	la	igualdad	en	hombres	y	mujeres.	
Además	 de	 crear	 el	 ONU	 Mujeres,	 la	 misma	 organización,	 en	 el	 año	 2000	 creó	 los	
Objetivos	 del	Milenio	 con	 el	 objetivo	 de	 construir	 un	mundo	mejor	 para	 el	 2015.	 Estos	
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objetivos	 eran	 ocho	 entre	 los	 cuales	 se	 mencionan	 algunos	 de	 los	 más	 importantes:	
erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre,	velar	para	que	todos	los	niños	y	niñas	puedan	
terminar	la	enseñanza	primaria,	promover	la	igualdad	entre	los	sexos,	mejorar	la	salud	de	




priorizar	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres.	 En	 particular,	 el	
objetivo	número	tres	pretendía	"promover	la	desigualdad	de	género	y	la	autonomía	de	las	
mujeres”.		
Como	 parte	 de	 éstos,	 la	 comunidad	 internacional,	 en	 especial	 las	 Naciones	 Unidas,	
supervisaron	 varios	 indicadores	 de	 la	 igualdad	 de	 género,	 incluyendo	 los	 niveles	 de	
matriculación	 femenina	 en	 la	 escuela,	 la	 participación	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo,	 y	 la	
representación	 en	 los	 puestos	 de	 toma	 de	 decisiones	 y	 en	 las	 instituciones	 políticas.	 El	
avance	en	estos	objetivos	ha	sido	desigual,	especialmente	para	las	mujeres	y	las	niñas.	
Actualmente,	 los	 ODM	 han	 sido	 sustituidos	 por	 los	 ODS	 los	 cuales	 forman	 parte	 de	 la	
nueva	agenda	de	desarrollo	mundial	en	 la	cual	participaron	todo	tipo	de	organizaciones	
privadas	 y	 públicas,	 ciudadanos,	 académicos	 y	 expertos.	 Estos	 objetivos	 buscan	 lograr	
todo	 aquello	 que	 los	 ODM	 no	 lograron	 y	 de	 esta	manera,	 beneficiar	 a	 la	 población	 en	









promover	oportunidades	de	aprendizaje	durante	 toda	 la	 vida	para	 todos.	El	 cual	 refiere	
que	la	educación	es	la	base	para	mejorar	la	vida	de	las	personas	y	el	desarrollo	sostenible.	





niñas	 terminen	 la	 primaria	 y	 secundaria;	 así	 como,	 asegurar	 el	 acceso	 a	 buena	
infraestructura,	 servicios	 de	 atención	 y	 desarrollo;	 eliminar	 las	 diferencias	 de	 género;	














inclusivo	y	 sostenible,	el	empleo	pleno	y	productivo	y	el	 trabajo	decente	para	 todos.	En	
muchas	 partes	 del	 mundo,	 el	 hecho	 de	 tener	 un	 empleo	 no	 garantiza	 que	 sea	 bien	
remunerado.	La	creación	de	empleos	de	calidad	sigue	siendo	un	desafío	económico	para	
los	 países	 hoy	 en	 día.	 Para	 el	 año	 2030,	 se	 requiere	 promover	 políticas	 orientadas	 al	
desarrollo;	 lograr	 el	 empleo	 pleno	 y	 productivo	 y	 garantizar	 un	 trabajo	 decente	 para	
hombres	y	mujeres;	proteger	los	derechos	laborales	y	promover	un	trabajo	seguro.		
	
A	 nivel	 regional	 se	 encuentran:	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Mujeres	 (1928),	 	 la	
Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH,	1959)	creada	por	la	Organización	
de	Estados	Americanos	y	 la	Conferencia	Regional	 sobre	 la	Mujer	de	América	 Latina	y	el	
Caribe	(1975).	
A	 nivel	 local	 se	 encuentran:	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos	
(1917),	 la	 Ley	 General	 de	 Educación,	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 las	 Mujeres	 (2001),	 el	
Programa	 Nacional	 para	 la	 Igualdad	 de	 Oportunidades	 y	 No	 Discriminación	 contra	 las	
Mujeres	(ProEquidad,	2002),	por	mencionar	algunos.	








Este	 indicador	 se	 mide	 por	 medio	 de	 tres	 dimensiones	 de	 desarrollo	 humano:	 salud,	
educación	e	ingreso.	
	





vida	 	 y	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres,	 existe	 una	 gran	 preocupación	 	 debido	 a	 que	 las	
mujeres	 continúan	 siendo	víctimas	de	discriminaciones	en	 todas	 las	esferas,	 tanto	en	 la	
pública	como	en	la	privada,	ya	sea	como	víctimas	de	su	pareja,	por	discriminación	laboral	
por	 la	 maternidad,	 por	 un	 puesto	 laboral	 alto,	 etcétera,	 lo	 cual	 viola	 los	 principios	 de	
igualdad	de	derechos	y	esto,	 tiende	a	 crear	obstáculos	para	mejorar	 su	 situación	 social,	
económica	 y	 política.	 Es	 por	 esto,	 que	 los	 organismos	 internacionales	 continúan	
fomentando	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 todos	 los	 ámbitos,	 incluso	 los	 mismos	







los	 cuales	 se	 ha	 demostrado	 su	 capacidad	 y	 certeza	 en	 la	 toma	 de	 decisiones.	 En	
consecuencia,	la	globalización	parece	ser	una	ventana	de	oportunidades	para	las	mujeres	
siendo	la	educación	y	 la	 inserción	en	 las	carreras	universitarias	una	 inversión	que	tienen	
un	 efecto	 positivo	 sobre	 el	 empleo,	 el	 ingreso,	 el	 crecimiento	 económico	 y	 la	 igualdad	
social.	 De	 esta	manera,	 las	 mujeres	 se	 capacitan	 al	 adquirir	 conocimientos	 en	 diversas	
profesiones	 en	 donde	 anteriormente,	 solamente	 los	 hombres	 lo	 hacían	 logrando	 su	
incorporación	al	sector	empresarial.		
De	 esta	 forma,	 la	 globalización	 no	 solamente	 ha	 traído	 cambios	 para	 las	mujeres,	 sino	
también	para	 las	 empresas	 y	para	 la	 sociedad	en	general,	 Brunner	 (1992)	 señala	que	 la	
globalización	 ha	 sido	 un	 proceso	 que	 ha	 generado	 un	 cambio	 en	 las	 economías	 y	 en	 la	
sociedad,	como	lo	refiere	al	recalcar	la	existencia	de	una	sociedad	moderna	porque	se	vive	




diversas	 actividades	 que	 incluyen	 mayor	 preparación	 académica,	 desarrollo	 laboral	 y	
profesional,	 así	 como	 poder	 dedicarse	 a	 la	 crianza	 de	 sus	 hijos	 y	 la	 administración	 del	






relevancia,	 ya	 que	 además	 de	 ser	 amas	 de	 casa	 y	 educar	 a	 los	 hijos,	 entre	 otras	
actividades,	 las	 mujeres	 toman	 decisiones	 importantes	 que	 pueden	 repercutir	 en	 la	
operación	 de	 una	 empresa	 pública	 o	 privada,	 y	 en	 el	 progreso	 y	 desarrollo	
socioeconómico	 de	 un	 país,	 lo	 cual	 las	 ubica	 en	 un	 doble	 nivel	 de	 impacto	 en	 la	 vida	
económica,	sin	dejar	de	participar	de	manera	activa	en	la	vida	familiar.	
A	 continuación	 se	presenta	una	 compilación	 (ver	Tabla	3.1)	 en	 la	 cual	 se	establecen	 los	






los	 pueblos	 y	 naciones	 deben	 esforzarse,	 a	 fin	 de	 que	 tanto	 los	 individuos	 como	 las	
instituciones,	 promuevan,	 mediante	 la	 enseñanza	 y	 la	 educación,	 el	 respeto	 a	 los		
derechos	 y	 libertades,	 y	 aseguren,	 por	 medidas	 progresivas	 de	 carácter	 nacional	 e	
internacional,	su	reconocimiento	y	aplicación	universales	y	efectivos.	
1952	 Se	aprueba	la	Convención	sobre	los	Derechos	Políticos	de	la	Mujer,	en	la	que	se	estipula	






1975	 La	ONU	convoca	en	México	 la	Primera	Conferencia	Mundial	sobre	 la	Mujer.	La	Comisión	









1985	 Se	 establece	 el	 UNIFEM	 para	 apoyar	 las	 iniciativas,	 tanto	 de	 las	 organizaciones	
gubernamentales	como	de	la	sociedad	civil,	orientadas	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	
mujeres,	 es	 decir	 que	 contribuyen	 a	 lograr	 que	 las	 mujeres	 tengan	 las	 mismas	




Declaración	 y	 Plataforma	 de	 Acción	 de	 Beijing,	 adoptada	 de	 forma	 unánime	 por	 189	
países,	 constituye	 un	 programa	 en	 favor	 del	 empoderamiento	 de	 la	 mujer	 y	 en	 su	
elaboración	se	tuvo	en	cuenta	el	documento	clave	de	política	mundial	sobre	igualdad	de	
género.		
2000	 Se	 crean	 los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	por	 la	ONU,	en	donde	 la	meta	2	busca	
lograr	 la	 enseñanza	 primaria	 universal	 para	 el	 año	 2015,	 en	 donde	 los	 niños	 y	 niñas	 de	
todo	el	mundo	puedan	terminar	un	ciclo	completo	de	enseñanza	primaria.	La	meta	3	hace	
referencia	a	la	promoción	de	igualdad	de	género	y	la	autonomía	de	la	mujer.		














Es	 importante	 recalcar	 que,	 en	 la	 antigüedad	 e	 incluso	 en	 el	 siglo	 pasado,	 el	 sistema	
estaba	configurado	de	manera	patriarcal	en	donde	 la	participación	de	 la	mujer	no	 tenía	





sus	 derechos	 por	 igual.	 En	 la	 tabla	 anterior	 se	 puede	 apreciar	 que	 el	 logro	 del	
reconocimiento	 de	 los	 derechos	 de	 las	 mujeres	 ha	 sido	 un	 proceso	 lento,	 el	 cual	 ha	
tomado	muchos	 años	 y	 que	no	ha	 terminado.	 También	es	 de	notar	 que,	 la	 creación	de	
organismos	 internacionales	 ha	 sido	 un	 aspecto	 relevante	 para	 que	 las	 mujeres	 hayan	
obtenido	 el	 reconocimiento	 de	 derechos	 y	 que	 pudiesen	 participar	 en	 el	 sistema	
internacional.	 Actualmente,	 organismos	 internacionales	 como	 la	 ONU	 están	 realizando	
políticas	y	objetivos	en	relación	a	la	igualdad	de	género	y	a	la	participación	de	las	mujeres	
en	las	esferas	públicas	y	privadas.	
En	 este	 sentido,	 surgieron	 las	 teorías	 feministas	 como	 un	 marco	 de	 referencia	 para	
explicar	la	construcción	de	las	relaciones	entre	los	géneros	femenino	y	masculino	relativos	
al	empoderamiento	de	las	mujeres	en	el	contexto	internacional.	













De	esta	manera,	 se	parte	de	 Jaggar	 (1983)	quien	establece	 criterios	de	 carácter	político	
para	distinguir	el	feminismo	liberal,	el	socialista	y	el	radical.	Posteriormente,	en	la	segunda	
ola	 del	 feminismo,	 que	 se	 encuentra	 en	 las	 décadas	de	1960	 y	 1970	 se	hace	notorio	 el	
feminismo	 liberal,	 el	 cual	 según	 Rosas	 (2014)	 está	 enfocado	 en	 la	 desigualdad	 entre	
hombres	 y	 	mujeres	 en	 aspectos	 sociales,	 económicos	 y	 políticos	 como	 la	 educación,	 la	
pobreza,	 la	 violencia,	 la	 salud	 y	 el	 trabajo.	 Así	 pues,	 Delphy	 (1970)	 partiendo	 de	 un	
feminismo	 socialista,	 establece	 en	 su	 artículo	 “El	 enemigo	 principal”	 una	 critica	 las	
investigaciones	 marxistas	 sobre	 la	 opresión	 de	 las	 mujeres,	 puesto	 que	 o	 bien	 son	
ignoradas	o	bien	 son	 tratadas	en	 términos	 idealistas;	 investigaciones	que	no	explican	 la	
causa	 de	 la	 sobreexplotación	 femenina	 en	 el	 sistema	 capitalista,	 desconociendo	 los	
análisis	de	la	familia	y	no	reconociendo	el	trabajo	doméstico	como	verdadero	trabajo.	Por	
último,	 es	 en	 el	 feminismo	 radical	 cuando	 se	 establece	 el	 cuestionamiento	 sobre	 el	





CAPÍTULO	 IV.	 ELEMENTOS	 QUE	 FORTALECEN	 LAS	 CAPACIDADES	 DE	 LA	
MUJER	 HACIA	 EL	 CAMINO	 DE	 LA	 IGUALDAD	 Y	 CONCILIACIÓN	 CON	 EL	
TRABAJO	ASALARIADO	EN	NUEVO	LEON,	MÉXICO	
	
Según	 estudios	 previos	 los	 principales	 elementos	 que	 conforman	 el	 empoderamiento	
económico	de	las	mujeres	son	el	acceso	a	recursos,	las	normas	e	instituciones	del	país	y	el	
poder	 y	 la	 toma	 de	 decisiones,	 en	 esta	 investigación	 se	 añade	 la	 movilidad	 académica	
internacional	considerando	que	es	un	factor	importante	para	que	las	mujeres	consigan	un	
trabajo	 mejor	 remunerado	 y	 así,	 puedan	 lograr	 una	 independencia	 económica	 de	 su	















Según	 el	 estudio	 Global	 Financial	 Inclusion	 Index	 (Global	 Findex,	 2014),	 del	 BM,	 	 las	
mujeres	tienden	a	tener	menor	acceso	a	 las	 instituciones	financieras	y	a	mecanismos	de	
ahorro	formal.		
Según	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Inclusión	 Financiera	 (ENIF,	 2016),	 también	 del	 BM,	 en	
México	 solo	 42%	 de	 las	 mujeres	 reportan	 tener	 alguna	 cuenta	 bancaria,	 4	 puntos	
porcentuales	por	debajo	de	los	hombres	(46%).	
Estudios	previos	respaldan	el	efecto	positivo	que	tiene	la	inclusión	financiera	en	relación	
con	 el	 empoderamiento;	 ésta	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 aspecto	 importante	 en	 el	
empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 ya	 que	 hace	 referencia	 al	 alcance	 de	 servicios	 tanto	
bancarios	como	financieros	y	que	tales	están	dirigidos	hacia	los	grupos	desfavorecidos	de	






bajos	 ingresos	 a	 un	 costo	 asequible	 de	 manera	 justa	 y	 transparente	 por	 los	
principales	actores	institucionales	(Rangarajan,	2008;	p.	28).	




dependencia	 financiera	 de	 los	 hombres.	 Es	 por	 esto,	 que	 la	 inclusión	 financiera	 es	
necesaria	 para	 las	 mujeres,	 ya	 que	 las	 ayuda	 a	 aumentar	 los	 ingresos	 en	 el	 empleo,	 a	
acceder	a	seguros	y	créditos	y	así,	brindarles	un	apoyo	para	que	puedan	lograr	un	espacio	
en	la	sociedad.		
Es	 por	 esto	 que,	 la	 inclusión	 financiera	 de	 las	 mujeres	 es	 trascendental,	 ya	 que	 las	
mujeres,	como	grupo	excluido	o	minoritario,	han	experimentado,	a	 lo	 largo	de	 los	años,	
una	pobreza	desproporcionada,	derivada	de	las	divisiones	desiguales	del	trabajo	y	la	falta	
de	 control	 sobre	 los	 recursos	 económicos.	Muchas	mujeres	 siguen	 dependiendo	 de	 sus	
maridos,	y	aproximadamente	una	de	cada	tres	mujeres	casadas	de	países	en	desarrollo	no	
tiene	control	sobre	el	gasto	de	los	hogares	en	compras	importantes	(ONU,	2015a).	




por	mencionar	algunos	aspectos,	es	por	esto	que	 la	 inclusión	 financiera	 se	ha	enfocado	
más	en	las	mujeres.	
Por	 tal	 razón,	 se	ha	 comprobado	que	 las	mujeres	no	 sólo	 tienen	el	 rol	 de	 ser	madres	 y	
estar	 a	 cargo	 del	 hogar,	 sino	 que	 también	 salen	 a	 trabajar	 y	 contribuyen	 al	 desarrollo	
económico	del	país.	“Si	las	mujeres,	que	representan	la	mitad	de	la	población	mundial	en	





a	que	 si	 las	mujeres	administran	el	 dinero	del	hogar,	 son	ellas	 las	que	decidirán	que	 se	
necesita	en	el	mismo;	otro	aspecto	importante	podría	ser	que	las	mujeres	sean	capaces	de	
adquirir	 tierras,	 propiedades	 o	 cualquier	 otro	 activo.	 Entonces,	 se	 podría	 ser	 que	 la	







económica	 si	 se	 llega	 a	 dar	 una	 separación	 de	 su	 pareja.	 Según	 Deere	 y	 León	 (2002b)	
también	 se	 busca	 que	 las	 mujeres	 sean	 capaces	 de	 actuar	 de	 manera	 autónoma	 y	 de	
poder	expresar	sus	propios	intereses	en	las	negociaciones	que	afectan	sus	vidas	y/o	las	de	
sus	hijos.	
Para	esto,	Agarwal	 (1994b)	agrega	 los	elementos	de	 la	posición	de	resguardo,	 los	cuales	
son	la	propiedad	y	control	de	activos,	el	acceso	al	trabajo	y	otras	fuentes	de	ingresos,	y	la	
posibilidad	de	acceso	a	recursos	económicos,	sociales	y	emocionales	de	la	familia	extensa,	
















Latina	 en	 donde	 se	 buscaba	 luchar	 contra	 la	 pobreza.	 Los	 países	 de	 tercer	mundo,	 con	
graves	 problemas	 de	 pobreza	 se	 convirtieron	 en	 el	 principal	 foco	 de	 atención	 para	 las	
microfinanzas	 y	 éstas	 surgieron	 con	 la	 finalidad	 de	 crear	 empleo,	 reducir	 la	 pobreza	 y	
brindar	apoyo	a	colectivos	desfavorecidos,	en	donde	se	encontraban	las	mujeres.	
Por	 tal	 razón,	 las	 microfinanzas	 se	 convirtieron	 en	 una	 opción	 para	 dar	 acceso	 a	 los	







han	 acuñado	 como	 un	 enfoque	 de	 las	 finanzas	 que	 apuntan	 a	motivar	 la	 inclusión	 y	 la	
democratización	 de	 los	 servicios	 financieros	 para	 aquellos	 sectores	 generalmente	
excluidos	por	la		banca	comercial	tradicional	(Orellana,	2009).	
Dentro	de	 las	microfinanzas,	 el	 tema	de	género	 también	 tiene	 importancia:	 las	mujeres	
son	el	sector	más	beneficiado	de	esta	actividad	económica;	por	tal	motivo,	este	término		
ha	 sido	 considerado	 un	 aspecto	 importante	 dentro	 del	 tema	 de	 inclusión	 financiera	 y	
empoderamiento	 de	 las	mujeres.	 De	 hecho,	 los	 programas	 de	microfinanciamiento	 han	
sido	 creados	 con	 el	 objetivo	 de	 promover	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres.	 Estos	
programas	 buscan	 impulsar,	 por	 medio	 de	 créditos	 o	 préstamos,	 a	 las	 mujeres	
empresarias	que	buscan	iniciar	o	hacer	crecer	su	negocio.		
Existe	evidencia	de	tales	programas,	los	cuales	han	ayudado	a	mejorar	el	empoderamiento	
económico	 de	 las	mujeres,	 es	 por	 esta	 razón	que	 la	 inclusión	 financiera	 es	 considerada	
parte	fundamental	para	lograr	los	objetivos	de	equidad	de	género	y	reducción	de	pobreza	
en	el	mundo.	Gutiérrez	(2012)	afirma	que	son	muchos	los	estudios	que	muestran	que	los	







El	 éxito	 del	 uso	 de	 las	 microfinanzas	 llegó	 a	 oídos	 de	 los	 principales	 organismos	
internacionales,	 los	 cuales	 consideraron	 a	 los	 microcréditos	 como	 un	 instrumento	
importante	 para	 terminar	 con	 la	 pobreza	 planteándolo	 en	 los	 ODS	 del	 2015	 creando	
actividades	y	fórmulas	para	combatir	los	problemas	de	los	tercermundistas.	











































Apoyo	 a	 jefas	 de	
familia	
Ayudar	 a	 disminuir	 la	
pobreza	 de	 las	 jefas	
de	 familia	 para	












Apoyar	 a	 la	 mujer	
trabajadora,	
comprometida	 y	
Grupo	 de	 10	 mujeres	











Para	dar	soporte	a	 la	agenda	de	 la	 inclusión	 financiera,	el	Banco	Mundial	creó	el	Global	
Findex,	previamente	mencionado.	Esta	herramienta	mide	el	uso	que	los	individuos	hacen	
de	los	productos	financieros	que	poseen.		
Según	el	documento	Measuring	Financial	 Inclusion	 (Midiendo	 la	 Inclusión	Financiera)	de	
los	autores	Demirguc-Kunt	&	Klapper,	financiado	por	el	Banco	Mundial	y	la	Fundación	Bill	
&	Melinda	Gates,	 los	 indicadores	 importantes	para	el	uso	de	servicios	 financieros	de	un	
individuo	 son:	 el	 uso	 de	 cuentas	 de	 bancos,	 las	 cuentas	 de	 ahorros,	 los	 préstamos,	 los	
pagos	y	los	seguros.	






























existe	 una	 falta	 de	 educación	 financiera:	 las	 personas	 que	 no	 cuentan	 con	 recursos	
económicos	 no	 pueden	 tener	 acceso	 a	 los	 servicios	 básicos	 financieros	 y,	 algunos	
individuos	no	tienen	confianza	en	 las	 instituciones	bancarias.	Por	otra	parte,	organismos	







La	 variable	 “normas	 e	 instituciones	 del	 país”	 hace	 referencia	 a	 los	 sistemas	 sociales	 y	










conjunto	de	creencias	existentes	 sobre	 las	 características	que	se	consideran	apropiadas.	
Los	 estereotipos	 crean	 a	 su	 vez	 los	 roles	 de	 género,	 es	 decir,	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	





masculino.	 Este	 tipo	 de	 ideas,	 en	 muchos	 casos	 surgen	 a	 partir	 de	 la	 familia,	 de	 la	








En	 la	actualidad,	muchos	 individuos	admiten	que	 los	roles	han	cambiado	con	el	paso	de	










la	 casa	 y	 la	mujer	 continua	 con	 las	 actividades	 del	 hogar	 y	 el	 cuidado	 de	 los	 hijos.	 Tal	
afirmación	se	confirma	por	Macía	et	al.	(2008),	quienes	identificaron	como	características	




cual	 no	 está	 integrado	 en	 las	 estadísticas	 relativas	 a	 la	 economía	 de	 los	 hogares;	 sus	
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espacios	 son	 invisibles,	 cerrados	 y	 aislados	 de	 las	 relaciones	 sociales,	 pues	 están	
circunscritos	 al	 mundo	 doméstico.	 Los	 estereotipos	 masculinos,	 en	 cambio,	 estaban	
relacionados	 con	 la	 fuerza,	 la	 independencia	 y	 la	 objetividad;	 sus	 roles	 definidos	 por	 la	











sólo	 por	 reglas,	 sino	 también	 por	 creencias,	 códigos	 culturales	 y	 saberes	 que	 rodean,	
sostienen,	elaboran	y	contradicen	roles	y	rutinas	(Muller	y	Surel,	1998).		
Existen	 las	 llamadas	 instituciones	 sociales	 básicas	 que	 son	 la	 familia,	 la	 educación,	 la	
religión,	 el	 sistema	 económico	 y	 el	 gobierno.	 La	 familia	 es	 la	 institución	 primordial	más	
antigua	del	mundo,	en	donde	se	forman	hábitos	de	convivencia	y	se	transmite	la	herencia	
y	 la	 cultura	 incluyendo	 costumbres,	 educación,	 sentimientos,	 modales,	 etc.	 La	 familia	
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niños	en	el	seno	familiar	y	en	 la	escuela.	Desde	el	año	2015,	el	 INMUJERES	ha	 llevado	a	
cabo	la	campaña	“Igualdad,	ni	más	ni	menos”	para	contribuir	a	la	eliminación	de	los	roles	
de	género	en	donde	se	hace	un	llamado	a	la	sociedad	en	general	para	educar	a	los	niños	
por	 igual	 y	 evitar	 generar	 estereotipos	 o	 actividades	 que	 sean	 asignadas	 de	 acuerdo	 al	
sexo	al	que	pertenecen.	En	un	estado	como	Nuevo	León,	específicamente	en	la	ciudad	de	





son	 sancionadas	 y	mantenidas	 por	 normas	 y	 tienen	 una	 importancia	 significativa	 en	 la	
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internacionales	 en	 donde	 algunas	 de	 las	 principales	 Conferencias	 Internacionales	 de	 las	
Naciones	Unidas	 respecto	a	 la	 temática	de	género	e	 institucionalidad	son	 la	Declaración	
de	México	 sobre	 la	 Igualdad	 de	 Acción	 de	 las	Mujeres	 y	 el	 Plan	 de	 Acción	Mundial	 de	




Estas	 conferencias	 internacionales	 tuvieron	 su	 influencia	 con	 el	 enfoque	 “Mujer	 en	 el	
Desarrollo”,	 el	 cual	 promovía	 la	 integración	 de	 las	 mujeres	 al	 desarrollo	 sin	 considerar	
temas	de	género	o	 aspectos	económicos.	Después,	 a	mediados	de	 los	 años	ochenta,	 se	
crea	 un	 marco	 denominado	 “Género	 en	 el	 Desarrollo”	 prestando	 atención,	
principalmente,	 en	 las	 estructuras	 que	 generan	 la	 desigualdad	 de	 género.	 Ambos	
enfoques	emanan	de	 la	Tercera	Conferencia	Mundial	sobre	 la	Mujer	en	Nairobi	en	1985	
















igualitaria	 a	 todo	 tipo	 de	 oportunidades	 que	 los	 hombres	 tienen.	 Uno	 de	 los	 grandes	
avances	 en	México	ha	 sido	que	el	Gobierno	haya	 incorporado	 la	 perspectiva	de	 género	
dentro	de	sus	políticas	públicas,	asumiendo	la	responsabilidad	de	que	existen	decisiones	
políticas	no	internacionales	que	tienen	impactos	diferenciales	en	sus	resultados	debido	a	
que	 las	 condiciones	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 son	 desiguales,	 tanto	 de	 forma	
socioeconómica	como	política	y	cultural	(Astelarra,	2004).	
Una	 de	 las	 principales	 leyes	 en	 cuestión	 de	 género	 en	 el	 país	 es	 la	 Ley	General	 para	 la	










su	 poder	 sino	 que	 se	 generan	 nuevas	 identidades	 y	 un	 proceso	 en	 el	 cual	 se	 define	 el	
nuevo	rol	de	la	mujer	moderna.	
De	tal	manera,	las	mujeres	comienzan	a	generar	nuevas	estructuras	en	donde	el	hombre	
comparte	 el	 poder.	 La	 posición	 de	 estas	 mujeres,	 sean	 funcionarias,	 empresarias,	
ejecutivas	o	líderes	así	como	su	toma	de	decisiones	están	reflejando	un	proceso	en	el	cual	
el	 poder	 pasa	 a	manos	 también	de	 las	mujeres	 y	 no	 se	 queda	 exclusivo	 para	 el	 género	
masculino.	




En	 esta	 temática,	 uno	 de	 los	 factores	 importantes	 es	 la	 cultura	 del	 país.	 La	 cultura	 se	
define	 como	 aquellos	 comportamientos	 socialmente	 transmitidos	 a	 una	 sociedad.	 Son	











México	 se	 ha	 caracterizado	 por	 contar	 con	 una	 cultura	 organizacional	 llena	 de	 valores	
masculinos.	 Para	 Adler	 (2002)	 la	 cultura	 empresarial	 actual	 es	 predominantemente	
masculina,	considerando	los	estilos	masculinos	de	dirección	como	el	modelo	a	seguir.		
Al	relacionar	el	concepto	de	cultura	con	el	género	surgen	diversos	conflictos	en	donde	se	
encuentra	 que	 en	 las	 mismas	 organizaciones	 existen	 barreras	 culturales	 que	 impiden	
alcanzar	la	igualdad	de	género.	La	discriminación	de	género	es	un	ejemplo	de	los	efectos	
que	 pueden	 tener	 los	 estereotipos	 negativos	 sobre	 las	 actividades	 que	 pueden	 realizar	
hombres	 y	mujeres,	 de	 tal	 forma	que	hay	un	 trato	distinto	hacia	 las	 personas	 según	 su	
sexo.	Este	tema	ha	sido	estudiado	desde	diferentes	perspectivas	a	lo	largo	del	tiempo.	
El	concepto	de	género	hace	alusión	a	aquellos	roles	o	funciones	que	forman	parte	de	cada	
uno	de	 los	 sexos	 y	que	han	 sido	 reforzados	por	 la	misma	 sociedad.	 Los	estereotipos	de	
género	 han	 sido	 compartidos	 de	 una	 sociedad	 a	 otra	 como	un	 conjunto	 de	 creencias	 o	
actividades	que	debe	realizar	cada	sexo.	Por	mencionar	un	ejemplo,	las	mujeres	siempre	
han	 sido	 consideradas	 como	 débiles,	 sumisas,	 llenas	 de	 emociones	 y	 sentimientos,	
dependientes	 del	 hombre,	 y	 los	 hombres	 han	 sido	 considerados	 como	 proveedores,	
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ha	 sido	 lento;	 la	 presidencia	 de	 las	 empresas	 o	 los	 puestos	 de	 gerente	 general	 siguen	
estando	 ocupados	 por	 hombres,	 situación	 que	 evidencia	 la	 inequidad	 de	 género	
evaluando	los	cambios	sociales	y	culturales	que	se	han	dado	alrededor	del	mundo.		
Aunque	 cada	 vez	 es	 mayor	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 los	 ámbitos	 políticos,	
sociales,	 económicos	 y	 educativos	 y	 estando	 en	 tiempos	 de	 globalización	 y	 apertura	

















El	 techo	 de	 cristal	 se	 comenzó	 a	 utilizar	 para	 explicar	 la	 situación	 que	 enfrentaban	 las	
mujeres	que	contaban	con	una	excelente	educación,	altos	promedios	en	la	universidad	y	
un	buen	puesto	 laboral	 y	que,	en	cierto	momento	de	 su	 carrera	 se	 topaban	con	alguna	
barrera;	 esto	 debido	 a	 la	 cultura	 patriarcal	 dominante	 en	México	 y	 como	 resultado,	 las	




describía	 las	 barreras	 invisibles	 a	 las	 que	 se	 ven	 expuestas	 las	 mujeres	 trabajadoras	
altamente	 calificadas	 que	 les	 impedía	 alcanzar	 los	 niveles	 jerárquicos	 más	 altos	 en	 el	
mundo	de	los	negocios,	independientemente	de	sus	logros	y	méritos.	
El	 techo	 de	 cristal	 está	 compuesto	 por	 barreras,	 las	 cuales	 según	 Guil	 (2012)	 han	 sido	
agrupadas	en	cuatro	tipos:	
1. Las	 barreras	 personales	 e	 intrapersonales,	 las	 cuales	 están	 compuestas	 por	
limitaciones	 personales,	 familiares	 y	 emocionales	 y	 éstas	 cambiarían	 si	 la	
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organización	 y	 el	 contexto	 cambiaran.	 Las	 intrapersonales	 se	 refieren	 al	 tiempo	
disponible	que	ellas	tienen	para	laborar,	a	su	contexto	histórico	profesional	y	a	las	
responsabilidades	familiares	con	las	que	cuenta.	
2. Las	 barreras	 sociales	 han	 sido	 creadas	 por	 la	 cultura	 patriarcal	 la	 cual	 hace	 una	
distinción	muy	marcada	 entre	 los	 roles	 de	 género	 y	 los	 valores.	 En	 este	 tipo	 se	
pueden	encontrar	los	estereotipos	y	prejuicios	sociales.	
3. Las	 barreras	 organizacionales	 en	 donde	 se	 puede	 notar	 que	 los	 hombres	 siguen	
teniendo	poder	y	fomentan	la	permanencia	de	actitudes	y	roles	estereotipados.		







parte	 del	 Partido	 Acción	 Nacional	 y	 en	 2018,	 estuvo	 Margarita	 Zavala,	 esposa	 de	 un	
expresidente	como	pre-candidata	de	un	partido	independiente.	
Otro	 de	 los	 factores	 socioculturales	 considerado	 como	 un	 impedimento	 para	 que	 las	
mujeres	tuvieran	acceso	a	puestos	de	poder	ha	sido	la	maternidad.	Las	mujeres	que	son	
madres,	 en	 una	 cultura	 occidental,	 han	 sido	 confinadas	 al	 espacio	 familiar-doméstico,	














En	 la	 literatura	 se	 encuentra	 el	 concepto	 de	 poder	 relacionado	 con	 dominio	 y	 control;	
asimismo,	se	puede	encontrar	como	sinónimo	de	supremacía,	fuerza,	entre	otros.	
El	 poder	 es	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	 la	 Ciencia	 Política	 y	 está	 relacionado	 con	 algunas	
teorías	 de	 las	 Relaciones	 Internacionales	 las	 cuales	 buscan	 describir	 como	 funciona	 el	
sistema	internacional,	como	funcionan	los	Estados	y	como	funciona	el	ser	humano.		






Durante	el	 siglo	XX	distintos	autores	escribieron	sobre	el	 tema,	entre	 los	más	conocidos	
están	 Weber,	 Foucault,	 Marx,	 por	 mencionar	 algunos.	 Weber	 (1965)	 conceptualizó	 al	
poder	como	“toda	posibilidad	de	imponer	una	voluntad	propia	–incluso	en	contra	de	una	







Actualmente,	 existe	 un	 importante	 número	 de	 mujeres	 que	 realizan	 actividades	 que	
anteriormente,	 eran	 consideradas	 de	 los	 hombres.	 Esto	 significa	 que,	 hoy	 en	 día,	 las	
mujeres	 ejercen	 funciones	 de	 liderazgo	 y	 toma	 de	 decisiones	 en	 las	 que	 demuestran	
contar	con	poder	y	prestigio	social.	
El	poder	 se	encuentra	 también	en	 los	estudios	de	género,	 tal	 como	 lo	han	 señalado	 los	
principales	organismos	internacionales	y	algunas	autoras	como	Batliwala	(1993),	Rowlands	
(1997)	 y	 Kabeer	 (1999)	 quienes	 han	 definido	 al	 empoderamiento	 como	 el	 proceso	 de	
adquirir	 control	 sobre	 uno	 mismo,	 sobre	 sus	 recursos,	 sobre	 sus	 decisiones,	 sobre	 su	
cuerpo.	
Lukes	 (1974)	 fue	quien	aportó	 las	principales	 clases	del	poder	 “con”,	 “para”,	 “desde”,	 y	














El	poder	ha	estado	fuera	del	control	de	 las	mujeres,	se	 le	ha	 limitado	por	medio	de	una	
estructura	jerárquica	y	patriarcal	que	se	reproduce	en	las	condiciones	de	vida	diaria.	Por	
tanto,	si	las	mujeres	han	permanecido	dentro	del	ámbito	doméstico,	un	primer	paso	de	la	
estrategia	 consiste	 en	 darle	 visibilidad	 a	 su	 papel	 social,	 pero	 no	 debe	 quedarse	 en	 el	
espacio	 individual	ya	que	el	aislamiento	es	 la	 condición	a	 superar.	 Se	debe	partir	de	 los	
límites	 de	 lo	 doméstico,	 donde	 ocurre	 la	 cotidianidad,	 donde	 se	 ocultan	 las	 actividades	
que	 las	 mujeres	 realizan	 para	 que	 ejecuten	 aquellas	 colectivas	 que	 las	 conviertan	 en	
protagonistas	(Zapata	y	López,	2005).		
Por	su	parte,	Lagarde	(1995)	menciona	que	las	mujeres	buscan	un	poder	que	les	permita	
modificar	el	orden	que	 las	ha	mantenido	 reprimidas	durante	años	 y	es	por	esto	que,	 la	
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sino	 que	 también	 pueden	 ejercer	 como	 empresarias,	 funcionarias,	 líderes,	 entre	 otras.	
Mujeres	 que	 con	 su	 acción	 en	 espacios	 de	 poder,	 tradicionalmente	 identificados	 como	




























rango	 es	 menor	 que	 en	 los	 países	 industrializados,	 donde	 el	 índice	 es	 de	 12%	 (Borgo,	
2014).	
Según	 una	 publicación	 de	 la	 revista	 Forbes	 (2017),	 las	 cien	mujeres	 más	 poderosas	 de	
México	 han	 sido	 aquellas	 que	 generan	 un	 impacto	 positivo	 a	 través	 de	 sus	 acciones	 y	




que	 tiene	 alianzas	 con	 el	 Instituto	 Nacional	 del	 Emprendedor	 e	 INMUJERES;	 Mayra	
González,	presidenta	y	directora	de	Nissan	Mexicana	quien	colocó	a	la	empresa	en	el	top	
de	 la	 industria;	 y	Mónica	 Flores,	 presidenta	 y	 directora	 general	 de	ManPowerGroup	 en	
Latinoamérica,	por	mencionar	algunas.	¿Qué	han	tenido	estás	mujeres	para	tener	éxito	y	
llegar	a	puestos	de	alta	jerarquía?	¿Cuáles	elementos	han	motivado	a	estas	mujeres	para	
que	 lleguen	 a	 puestos	 de	 decisión?	 Todas	 estas	 interrogantes	 se	 han	 hecho	 en	 esta	










La	 variable	 “movilidad	 académica	 internacional”	 se	 define	 mediante	 los	 términos	 de	





La	 globalización	 ha	 logrado	 conectar	 aspectos	 tan	 importantes	 como	 la	 economía,	 la	
política,	 la	 cultura,	 la	 sociedad,	 la	 tecnología	 y	 hasta	 el	 medio	 ambiente.	 Como	 se	
mencionó	anteriormente,	el	ámbito	social	también	ha	sufrido	cambios;	uno	de	ellos	es	la	
integración	de	la	sociedad	basándose	en	la	igualdad	y	la	libertad	de	los	individuos;	por	tal	
motivo,	 algunos	 grupos	que	no	 tenían	participación	activa	hace	 años,	 ahora	 son	mucho	
más	 visibles	 debido	 a	 cambios	 culturales	 y	 sociales	 (ideologías).	 Entre	 estos	 grupos,	 se	
puede	 encontrar	 a	 las	 mujeres,	 las	 cuales	 gozan	 del	 acceso	 a	 la	 educación	 como	 un	
derecho	fundamental.	
La	educación	goza	oficialmente	de	la	condición	de	derecho	humano	desde	que	se	adoptó	
la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 1948.	 Desde	 entonces,	 se	 ha	
reafirmado	 en	 numerosos	 tratados	 mundiales	 de	 Derechos	 Humanos,	 comprendidos	 la	
Convención	de	la	UNESCO	relativa	a	la	lucha	contra	las	discriminaciones	en	la	esfera	de	la	









educación	 debido	 a	 que	 las	 universidades	 están	 buscando	 formar	 a	 sus	 estudiantes	 de	
acuerdo	 a	 las	 competencias	 que	 el	 mercado	 laboral	 actual	 está	 creando	 por	 lo	 que	 la	




físico	 donde	 se	 reúnen	 estudiantes	 y	 profesores	 para	 intercambiar	 información,	 pero,	
debido	 al	 mundo	 cambiante	 en	 el	 que	 se	 vive	 y	 las	 novedades	 técnicas	 a	 las	 que	 se	
enfrentan	 las	 nuevas	 generaciones,	 en	 algunos	 aspectos	 la	 universidad	deja	 de	 ser	 algo	
físico	al	existir	cursos	y	sistemas	utilizando	la	computadora	desde	la	casa.	
De	 esta	manera,	 la	 globalización	 necesita	 de	 la	 educación	 y	 ejerce	 una	 gran	 influencia	
sobre	ella,	por	 lo	cual	es	necesario	 internacionalizar	 las	universidades	para	fortalecer	 las	
capacidades	 docentes,	 la	 investigación	 y	 la	 innovación	 con	 la	 finalidad	 de	 volverse	
competitivo	ante	la	demanda	global.	Así,	la	internacionalización	de	la	educación	superior	
es	necesaria	para	que	las	universidades	formen	a	sus	estudiantes	y	éstos	sean	capaces	de	
desarrollar	 habilidades	 para	 ser	 competitivos	 en	 un	 mundo	 globalizado	 donde	 es	
necesario	 pensar	 global	 y	 actuar	 local,	 esto	 quiere	 decir	 que,	 profesores	 y	 estudiantes	
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entiendan	que	 lo	que	están	enseñando	o	 aprendiendo	no	 se	haya	en	un	 contexto	 local	
sino	en	uno	global	y	que	todo	el	trabajo	desarrollado	tiene	una	dimensión	internacional.	Si	




superior,	 la	 creación	 del	 conocimiento	 y	 el	 acceso	 al	 trabajo	 bien	 remunerado	 forman	
parte	de	estos	cambios	(Muñoz,	2006).	
De	 esta	 manera,	 el	 acceso	 a	 la	 educación	 superior	 y	 la	 inserción	 en	 las	 carreras	
universitarias	son	una	inversión	que	tienen	un	efecto	positivo	sobre	el	empleo,	el	ingreso,	
el	 crecimiento	 económico	 y	 la	 igualdad	 social	 (OCDE,	 2012).	 Por	 lo	 que,	 dicho	 proceso	
globalizador	ha	generado	un	mejor	desarrollo	hacia	 las	mujeres	con	educación,	al	 lograr	
que	su	participación	sea	mayor	en	los	ámbitos	político,	social	y	económico	a	nivel	mundial.		
Con	 el	 acceso	 a	 la	 educación,	 las	 mujeres	 obtendrán	 un	 mejor	 trabajo,	 mejorarán	 sus	
niveles	de	salud	e	 incluso	podrán	 independizarse	económicamente	hablando;	 los	puntos	
anteriores	son	esenciales	para	su	bienestar	y	sus	proyectos	de	vida.	
Es	 por	 esto,	 que	 la	 educación	 es	 para	 las	 mujeres,	 además	 de	 un	 recurso	 para	 su	
integración	 económica,	 un	 recurso	 importante	 para	 su	 empoderamiento,	 es	 decir	 para	
reconocer	 y	ejercer	 sus	derechos	 y	para	alcanzar	 su	autonomía	y	 autodeterminación.	 El	




vidas.	 Así	 lo	 muestran	 los	 datos:	 las	 mujeres	 con	 mayor	 educación	 cuentan	 con	 más	
recursos	para	 tomar	decisiones	 sobre	 su	 salud	 y	 sus	derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	
orientándose,	 cada	 vez	 más,	 hacia	 una	maternidad	 deseada	 y	 en	mejores	 prácticas	 de	
nutrición	y	salud,	que	se	observa	en	tasas	más	altas	de	sobrevivencia	infantil.	En	el	plano	
laboral	 la	 alta	 educación	 se	 vincula	 con	 el	 incremento	 de	 expectativas	 personales,	 de	
proyección	 en	 el	 trabajo,	 así	 como	en	 la	 amplitud	de	 la	 gama	de	 actividades	 que	 están	
dispuestas	 a	 realizar;	 además	 de	 que	 tienen	mayores	 probabilidades	 de	 incorporarse	 y	
permanecer	 en	 el	 mundo	 laboral	 formal,	 ganar	 un	 salario	 más	 alto	 y	 contribuir	 más	
directamente	 a	 la	 productividad	 económica	 de	 las	 naciones.	 Por	 último,	 existe	 una	
relación	 directa	 entre	 nivel	 educativo	 y	 acceso	 a	 posiciones	 de	 poder	 y	 prestigio	 en	 el	
ámbito	productivo,	social	y	político	(INEGI,	2012).	
Halimi	 (1998)	 en	 su	 relatoría	 general	 de	 la	 Conferencia	 Mundial	 sobre	 la	 Educación	
Superior,	efectuada	en	París,	expresa	que	es	preciso	tener	conciencia	de	que	la	educación	
superior	ya	no	se	puede	concebir	solamente	a	partir	de	situaciones	y	criterios	nacionales.	
Ya	 no	 existe	 investigación	 o	 formación	 dignas	 de	 ese	 nombre	 en	 términos	 puramente	
locales.	 La	 creciente	mundialización	 de	 los	 problemas	 hace	 que	 la	 universidad	 torne	 su	
mirada	hacia	el	fenómeno	de	la	internacionalización,	forzando	a	que	implemente	cambios	
que	respondan	a	estos	nuevos	desafíos.	
Ante	 este	 panorama,	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 deben	 adoptar	 la	 nueva	








Según	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Movilidad	 Estudiantil	 Internacional	 de	 México	 “Patlani”	
2014/2015	 y	 2015/2016,	 	 29,401	 estudiantes	 nacionales	 se	 reportaron	 con	 movilidad	
saliente	 y	 la	mayor	 parte	 se	 dio	 en	 instituciones	 públicas;	 el	 campo	 de	 formación	más	
importante	 fue	 el	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 administración	 y	 derecho.	 Dentro	 de	 este	
estudio,	la	UANL	se	encontró	en	un	sexto	lugar,	mientras	que	el	Instituto	Tecnológico	y	De	





























ensambladoras	 conocidas	 como	 maquiladoras	 desde	 fines	 de	 los	 sesenta.	 Este	 hecho	
propició	 la	masiva	 contratación	 de	mujeres	 que	migraron	 hacia	 el	 norte	 de	México,	 en	
búsqueda	 de	 trabajos	 mejor	 remunerados.	 Sin	 embargo,	 las	 condiciones	 laborales	 no	





ciudades	 no	 fronterizas,	 con	 predominio	 del	 empleo	 femenino	 en	 la	 industria	 de	 la	
confección	y	del	vestido.	Cuando	este	programa	comenzó	en	la	frontera	norte	de	México	
se	 ofreció	 empleo	 a	 mujeres	 jóvenes,	 pero	 hoy	 en	 día,	 los	 hombres	 representan	 un	
importante	 contingente	 laboral	 en	 esta	 actividad	 ya	 que,	 actualmente,	 muchas	 de	 las	
mujeres	 son	 consideradas	 las	 principales	 responsables	 de	 la	 crianza	 de	 los	 hijos,	 de	 los	
cuidados	 familiares	 y	 del	 hogar	 en	 su	 totalidad,	 de	 modo	 tal	 que	 cuando	 existen	
oportunidades	laborales	en	el	exterior,	quienes	aceptan	esas	oportunidades	siguen	siendo	










El	 grado	 de	 educación	 que	 poseen	 las	 mujeres,	 y	 la	 población	 en	 general,	 ha	 sido	
determinante,	 ya	 que	 quienes	 cuentan	 con	 educación	 superior	 han	 podido	 integrarse	 a	
trabajos	profesionales,	mientras	que	quienes	no	cuentan	con	un	nivel	no	lo	han	logrado,	y	
con	 ello	 se	 ha	 propiciado	 que	 la	 mitad	 de	 las	 mujeres	 trabajadoras	 en	 América	 Latina	
estén	empleadas	en	el	sector	informal	(Jeffrey	&	Fraser,	2004).	
Actualmente,	México	cuenta	con	el	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(CONACYT)	
el	 cual	 fue	 creado	por	 el	H.	 Congreso	de	 la	Unión	en	1970	 como	un	organismo	público	
integrante	 del	 sector	 educativo.	 Este	 programa	 promueve	 becas	 las	 cuales	 permiten	 a	
miles	 de	 mexicanos	 y	 miembros	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 el	 realizar	 estudios	 de	

















raíz	 de	 los	 relatos	 de	 una	 persona	 sobre	 su	trayectoria	 de	 vida	 personal,	 de	 trabajo	 y	
dificultades	y	éxito	de	momentos	 concretos	de	 su	vida	misma.	Es	un	método	biográfico	
narrativo	 en	 donde	 se	 indaga	 la	 vida	 pasada	 y	 actual	 de	 la	 persona	 para	 recoger	 la	
información	 y	 datos	 de	manera	 cualitativa.	 	 Una	 de	 las	maneras	 principales	 es	 realizar	
entrevistas	a	profundidad	para		tener		grandes	charlas	y		diálogos	entre	la	o	el	investigador	
y	 la	persona	seleccionada	para	que	nos	narre	su	vida	para	poder	 interpretar	 los	sucesos	
buscados.		
A	 su	 vez,	 el	 diseño	 transversal	 se	 divide	 en:	 estudios	 exploratorios,	 descriptivos,	
correlacionales	 y	multivariables.	 En	 este	 caso,	 se	 llevó	 a	 cabo	un	 estudio	 descriptivo	 ya	
que	 como	 su	 nombre	 lo	 indica,	 se	 busca	 describir	 un	 fenómeno	 dado	 analizando	 su	











El	 instrumento	utilizado	 consistió	 en	 la	 elaboración	de	un	 guión	basado	en	 los	 estudios	
mencionados	 en	 el	 apartado	 de	 antecedentes	 y	 de	 acuerdo	 a	 las	 cuatro	 variables	 del	
estudio.		
El	 guión	 fue	 creado	 con	 base	 a	 los	 instrumentos	 mencionados	 en	 el	 apartado	 de	
antecedentes	 y	 quedó	 conformado	 por	 las	 siguientes	 categorías:	 Educación,	 Vida	
familiar,	Acceso	a	recursos,		Normas	e	instituciones	del	país,	Poder	y		toma	de	decisiones	
y	Movilidad	académica	 internacional	 (ver	 tabla	5.1).	 La	entrevista	contempla	un	número	
variado	 de	 preguntas	 que	 hicieron	 posible	 la	 obtención	 de	 la	 mayor	 cantidad	 de	
información	 para	 evaluar	 el	 nivel	 de	 empoderamiento	 económico	 de	 las	mujeres.	 Para	



















3	 ¿Quién gana más ingreso en esta familia?	
4	 ¿Quién invierte más de sus ingresos en casa y quién ahorra más de sus 
ingresos?	
6	 ¿Las propiedades están a nombre de los dos (esposo o papás) o tienen 
propiedades separadas?	
7	 ¿Cuenta con tarjetas de crédito, ahorros, préstamos o seguros a su 
nombre?	
8	 ¿Considera que ha sido fácil el acceso a estos productos y servicios? 
¿Ha tenido alguna dificultad para adquirirlos? ¿Ha requerido de algun 
apoyo para acceder a ellos?	
15	 ¿Cuándo terminó sus estudios pudo  tener independencia económica de 
sus padres? 
26	 ¿Le ayudó para trascender en su vida laboral y obtuvo mejor apoyo 









1	 ¿Su vida familiar ha influido positivamente en su carrera? ¿Ha sido un 
obstáculo para crecer? ¿Cuántos hijos tiene y de qué edad son?	
2	 ¿Su esposo (casada) o familia (soltera) la ha motivado para seguir adelante en 
su carrera o negocio? ¿Cómo la ha apoyado?	
9	 ¿Combina el trabajo con la familia y se siente realizada de esta forma?	
10	 ¿Alguna vez ha pensado en dejar el trabajo y dedicarse únicamente a la 
familia?	
11	 Si es madre, ¿Quién se encarga el mayor tiempo de cuidar a los hijos?	
12	 ¿Quién se encarga el mayor tiempo de las tareas del hogar?	
13	 ¿Considera que ha encontrado algunas barreras, por el hecho de ser mujer, 
que le han impedido alcanzar un desarrollo más alto independientemente de 
sus logros y éxitos? ¿Podría describir alguna situación en la que vivió esta 
experiencia?	
14	 ¿Alguna vez ha sufrido violencia de género? 
27	 Al realizar una estancia en otro país ¿como vieron a México a través de su 
persona?	
37	 ¿Cómo ve el futuro para las mujeres para lograr  el empoderamiento y su 
independencia económica en los hogares de Nuevo León?	
38	 ¿Qué promociones de trabajo puede haber y de movilidad internacional en las 
escuelas para apoyar a las mujeres?	









5	 (Esposo o familia) ¿Quién toma decisiones y administra el dinero del hogar? 
¿Considera que cuenta con las condiciones necesarias para participar en la 
toma de decisiones en las actividades de la vida cotidiana? ¿podría referir 
alguna de estas condiciones?	
40	 ¿Quiénes ocupan más puestos de poder en su lugar de trabajo, mujeres u 
hombres?	
41	 ¿En el lugar de trabajo su experiencia ayuda a  vincularse internacionalmente o 
sus redes son solo nacionales? 







16	 ¿Cuándo se interesó en tener una movilidad internacional y por qué?	
17	 ¿Tuvo algún problema familiar, administrativo o personal para realizar la 
movilidad internacional?	
18	 ¿Cree que por ser mujer se dificultó más el viaje al extranjero? 
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19	 ¿Tuvo alguna beca?¿Cómo la obtuvo? ¿le fue díficil obtenerla?	
20	 ¿Cree que es de valientes salir al extranjero y dejar la zona de confort? 
21	 ¿Qué tipo de estancia hizo en el extranjero, en dónde y por cuánto tiempo? 
22	 ¿Cuál ha sido la experiencia más enriquecedora que tiene al hacer sus 
estudios en el extranjero?	
23	 ¿La movilidad al extranjero le cambio la vida y abrió su mente a otras 
posibilidades de vida?	
24	 ¿Se sintió alguna vez discriminada por ser mexicana en el extranjero? 
25	 ¿La movilidad le dio más confianza en sí misma y aumentó la inteligencia 
emocional, le abrió otras puertas de desarrollo para obtener mejor trabajo?	
28	 ¿Cómo cree que ayuda a la institución en donde trabaja el hecho de tener a 
una persona como usted con experiencia en el extranjero?	
29	 ¿La movilidad le ha ayudado a desarrollar capacidades y competencias 
personales, emocionales y profesionales? 
30	 ¿Creció personal y profesionalmente al hacer la movilidad internacional? 
31	 ¿Ahora valora más al país que la vio crecer y nacer y puede implementar 
estrategias de mejora? ¿Puede explicar algunas?	
32	 ¿Cree que el viajar al extranjero ha sido un impacto positivo sobre la futura 
empleabilidad de los egresados que han tenido una experiencia internacional, 
precisamente cree usted que son por las capacidades y habilidades que se 
desarrollan y que tanto valoran los empleadores hoy en día por la 
globalización?	
33	 ¿Obtuvo habilidades interculturales y aumentó su autoestima al realizar esta 
experiencia de movilidad internacional? 
34	 ¿Esta experiencia y el nuevo entorno moldearon y enriquecieron su  
personalidad de estudiante y le empoderaron y le convirtieron en una persona 
madura con mayor  sensibilidad social?	
35	 ¿Puede confirmar que hay un antes y un después al estar participando en una 
estancia de movilidad en el extranjero?	
36	 ¿Puede mencionar las características de empoderamiento que ahora tiene o 






La	muestra	 seleccionada	 es	 de	 seis	mujeres	 que	 tienen	más	 de	 25	 años	 originarias	 del	
estado	 de	 Nuevo	 León,	 que	 están	 activas	 laboralmente	 hablando	 y	 han	 realizado	 una	
movilidad	académica	internacional	y	posteriormente	regresaron	a		México	para	continuar	
ejerciendo	su	profesión.	
















Maestría	en	 Logísitica	 y	 cadena	de	 suministros.	Casada	 sin	hijos.	 Status	 socioeconómico	
medio-medio.	Talentos:	habilidades	con	las	personas	y	ser	detallista.	
SE2	Sector	empresarial	2	
Maestría	 en	 Negocios	 internacionales	 en	 mercados	 euroasiáticos.	 Directora	 general	 de	
empresa.	Soltera	sin	hijos.		Status	socioeconómico	medio-medio.	Talentos:	comunicación	
















2. Después	 se	 contactó	 a	 las	 expertas	 por	medio	 de	 correo	 electrónico	 y	 llamadas	
telefónicas	 para	 acordar	 reuniones	 con	 ellas,	 se	 planeó	 una	 entrevista	 de	
aproximadamente	una	hora	para	no	afectar	su	agenda	laboral	
3. Para	el	desarrollo	de	 la	misma,	se	 les	pidió	autorización	de	grabar	 la	entrevista	y	
hacer	un	análisis	de	sus	respuestas	




Se	 tuvieron	que	 contactar	 por	medio	 de	 citas	 que	 algunas	 veces	 fueron	 canceladas	 por	
agenda	de	 las	participantes;	 algunas	de	 las	entrevistas	 fueron	cortas	de	 respuestas	 y	 se	
tuvo	 que	 llevar	 a	 cabo	 una	 segunda	 entrevista.	 Por	 lo	 general,	 la	 conversación	 en	 las	














metodológico.	 Tiene	 la	 intención	 de	 responder	 al	 cuestionamiento	 de	 cuáles	 son	 los	
elementos	que	inciden	en	el	empoderamiento	económico	de	las	mujeres	nuevoleonesas.	
Para	ello	 se	buscó	determinar	que	elementos	 fortalecen	 las	 capacidades	de	 las	mujeres	
hacia	el	 camino	de	 la	 igualdad	y	conciliación	con	el	 trabajo	asalariado,	de	acuerdo	a	 los	
estándares	 internacionales	 y	 enfatizando	 la	 característica	 de	 haber	 tenido	 en	 su	
curriculum	 profesional	 la	 movilidad	 académica	 internacional	 como	 un	 elemento	 de	
instrumento	para	el	empoderamiento	económico	de	las	mujeres.	Para	ello,	se	plantearon	
objetivos	 específicos	 de	 investigación	 que	 pretenden	 identificar	 los	 elementos	 que	
fortalecen	 las	 capacidades	 de	 las	mujeres	 para	 llegar	 a	 puestos	 de	 liderazgo	 y	 toma	de	
decisiones;	 analizar	 las	 condiciones	 que	 favorecen	 o	 puedan	 limitar	 que	 las	 mujeres	









empoderamiento	económico.	Como	 también	 se	ha	mencionado,	 el	 empoderamiento	de	
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las	mujeres	 se	 compone	 del	acceso	 a	 recursos;	 las	normas	 e	 instituciones	 del	 país	 y;	 el	






Por	 su	 parte,	 también	 busca	 entrelazar	 los	 componentes	 como	 es	 dar	 sentido	 de	 la	
autoestima	 de	 las	mujeres;	 de	 los	 derechos	 a	 tener	 y	 determinar	 opciones;	 derechos	 a	
tener	 acceso	 a	 oportunidades	 y	 recursos;	 derechos	 a	 tener	 el	 poder	 de	 controlar	 sus	
propias	 vidas,	 tanto	 dentro	 como	 fuera	 del	 hogar;	 y	 sus	 capacidades	 para	 influir	 en	 la	
dirección	del	cambio	social	para	crear	un	orden	social	más	justo	y	económico,	nacional	e	
internacional.	 Para	 ello,	 se	 debe	 establecer	 que	 todas	 las	 entrevistadas	 son	 mujeres	




Para	 comenzar,	 se	 detallan	 los	 elementos	 que	 las	 llevaron	 a	 inclinarse	 a	 estudiar	 una	
profesión,	 la	forma	de	elección	de	su	carrera,	el	apoyo	con	el	que	contaron	y	como	esto	
fue	 formando	parte	del	 capital	que	describe	 su	experiencia	 laboral	 y	 la	movilidad	 como	
elemento	dependiente	del	resto	de	las	características	que	componen	sus	historias	de	vida.	
En	 general,	 las	 entrevistadas	 cuentan	 con	 educación	 universitaria	 en	 carreras	 como	
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comunicación,	 economía,	 psicología,	 derecho,	 ciencias	 políticas	 y	 negocios	
internacionales.	 Detallan	 que	 su	 elección	 de	 carrera	 fue	 primeramente	 una	 decisión	
personal	 sobre	 en	 qué	 ámbito	 querían	 desarrollarse	 y	 contaron	 con	 el	 apoyo	 de	 sus	
familiares	para	hacer	esa	elección	de	manera	 libre.	 Sin	embargo,	 si	debieran	destacar	a	
una	persona	que	les	motivo	más	en	esa	elección	señalan	al	padre	como	el	principal	apoyo:	
	










que	 no	 estudiara,	 salvo	que	 sea	una	carrera	 corta,	porque	 las	mujeres	 se	 dedican	 a	 la	
casa.	Cuando	yo	decido	estudiar,	no	tuve	ningún	impedimento	pero	tampoco	un	aplauso”.		
Sin	embargo	esto	no	 fue	un	obstáculo	para	 continuar	 sus	estudios	 y	 ser	psicóloga.	 	 Por	
otro	lado,	al	detallar	el	entorno	familiar,	se	observa	una	variada	presencia	en	los	estudios	
de	 los	 padres,	 donde	 hay	 quienes	 tuvieron	 estudios	 universitarios,	 de	 posgrado,	 nivel	
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de	 familias	 con	 dos	 o	más	 hermanos,	 salvo	 una	 de	 las	 entrevistadas	 que	 es	 hija	 única.	
Agregando	que	en	 su	mayoría	 tenían	hermanos	y	hermanas	 con	estudios	universitarios.	
Respecto	al	lugar	que	ocupan	entre	hermanos	o	el	número	de	hija,	estas	son	la	segunda,	
cuarta	 o	 quinta,	 excepto	 quien	 es	 hija	 única.	 Y	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 tienen	 un	 gran	
número	 de	 hermanos	 ocupan	 un	 lugar	 medio	 en	 el	 orden	 de	 nacimiento.	 Otra	
característica	familiar,	es	su	estado	civil,	donde	cinco	de	seis	están	casadas	y	con	hijos,	lo	
que	 también	 ayudará	 a	 responder	 como	 la	 familia	 puede	 o	 no	 influir	 en	 su	 desarrollo	
profesional	 teniendo	presente	que	muchas	 veces	 las	mujeres	 se	 ven	 sobrecargadas	 con	




familia	 para	 motivar	 u	 obstaculizar	 su	 desarrollo	 profesional.	 En	 un	 primer	 plano,	 se	
abordó	 cual	 era	 el	 papel	 que	 jugaron	 sus	 padres	 en	 su	 desempeño	 académico	 y	












“Mis	 padres	 siempre	me	 apoyan	 aun	 cuando	 no	 entiendan	 al	 100%	mi	 trabajo.”	
Sector	Público	2	
	






























mis	 logros	 pues	 si	 me	 apoya.	 Hoy	 sí,	 antes	 pero	 antes	 no	 del	 todo.”	 Sector	
Académico	1	
	









algo	es	como	un	‘para	qué	 si	 estás	bien	en	 la	universidad,	ahí	quédate’.	”	Sector	
Académico	2	
	
“Anteriormente	 mi	 mamá	 me	 criticaba:	 ‘¿Por	 qué	 no	 te	 ves	 femenina?’,	 mamá	
siempre	 fue	 femenina.	 Digo	 yo	 no	 soy	 femenina,	 pero	 en	 otro	 estilo,	 mi	 mamá	




“Pudiera	 decir	 que	 si,	 académicamente	 sí.	 No	 continúe	 un	 doctorado	 por	 mi	
familia,	y	por	el	hecho	de	que	quiero	estar	con	mi	familia	y	no	hacer	mi	vida	en	
otro	país.	Como	mencioné,	en	mi	vida	académica	si	hubiera	querido	continuar	un	










“Afortunadamente	 en	 lo	 profesional	 he	 alcanzado	 lo	 que	 he	 querido.	 Llegó	 un	




coinciden	en	que	 si	bien	 incrementan	 las	 tareas	de	 las	mujeres,	el	 tener	 la	oportunidad	
para	trabajar	las	dota	de	libertad	e	independencia,	además	de	valorizar	el	haber	alcanzado	




Virginia	Wolf:	 el	 trabajo	 te	 da	 libertad,	 independencia	 y	 eso	 no	 se	 valora	 con	
nada.”	Sector	Académico	1	
	
“Yo	 no	 lo	 veo	 como	 un	 impedimento	 para	 tener	 familia,	 obviamente	 se	
incrementan	 mucho	 las	 tareas	 hacia	 la	 mujer.	 Porque	 aparte	 es	 tu	 casa,	
encargada	del	hijo,	toda	las	cosas	que	regularmente	son	los	roles	establecidos	para	
la	mujer,	pero	en	mi	cabeza,	yo	creo	que	me	ha	pasado	un	par	de	veces	de,	ya	no	
quiero	 hacer	 nada	 pero	 en	 realidad	me	 gusta	 trabajar,	 o	 sea	 lo	 disfruto,	 es	 esa	
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de	 las	 mujeres	 sin	 que	 cuestionen	 más	 allá	 de	 sus	 intereses	 por	 este	 encasillamiento	
propio	 del	 género.	 Es	 así,	 que	 al	 hablar	 sobre	 ser	 madre,	 solo	 dos	 de	 ellas	 lo	 son	
actualmente,	 ellas	 expresan	 los	 obstáculos	 de	 compaginar	 el	 ser	 madre	 con	 ser	
profesionista.	La	Académica	1	ya	había	expresado	que	en	un	inicio	su	esposo	cuestionaba	
que	su	trabajo	la	hacía	descuidar	a	sus	hijos	pero	con	el	tiempo	fue	aceptándolo.	También	





















permitir	 a	 las	 mujeres	 ocupar	 cargos	 de	 decisión	 en	 la	 academia	 como	 se	 hizo	 en	 la	
política,	ya	que	no	dejan	postularse	a	las	mujeres	tan	fácil	como	a	los	hombres,	pues	son	
ellas	 las	 que	 cargan	 con	 lo	 doméstico	 y	 con	 la	 carga	 cultural	 de	 cuidados	 en	 el	 hogar.	
(Estrada,	2017).		
	





“La	 verdad	 es	 una	 barrera	 bien	 fuerte	 el	 ser	 mujer,	 sobre	 todo	 cuando	 quieres	
acceder	a	puestos	gerenciales.	No	estoy	diciendo	que	sea	 imposible	es	solamente	
una	de	 las	barreras	más	 fuerte	es	que	 ‘una	mujer	 va	a	venir	a	decirme	a	mí	que	
tengo	 que	 hacer’	 (…).	 Los	 mismos	 hombres	 se	 resisten	 a	 recibir	 indicaciones	
independientemente	de	la	capacidad	intelectual	que	tenga	uno,	ellos	son	los	que	




qué	 tanto.	Tiene	mucho	que	ver	con	 los	estigmas,de	parte	de	 los	hombres	 recibir	
muchas	veces	indicaciones	por	parte	de	las	mujeres	(…).	Cambiándolo	a	 términos	
de	entre	la	misma	mujeres,	la	competencia	es	súper	dura,	o	sea	si	subes	de	puesto	




han	 encontrado	 en	 el	 ambiente	 laboral	 tengan	 relación	 con	 el	 género,	 sin	 embargo	
sugieren	que	el	estado	civil	ha	bastado	para	no	darles	un	empleo:	“si	me	han	dicho:	 ‘no	
queremos	a	alguien	que	esté	casado’	 ”	Sector	Empresarial	2,	o	en	su	caso,	que	 la	edad,	






de	consejo	desde	 los	21	años	y	 los	mismos	consejeros:	 ‘la	niña	está’.	 [Por	eso]	en	
juntas	 les	 decía,	 que	 no	 era	 una	 niña	 esta	 ‘me	 llamo	María’	 enfrente	 de	medio	
mundo.”	Sector	Público	1	
	
En	 este	 sentido,	 se	 utiliza	 un	 discurso	 misógino	 y	 discriminatorio	 para	 referirse	 a	 las	







Sumado	 a	 ello,	 cuando	 se	 les	 preguntó	 sobre	 el	 tema	 de	 violencia,	 específicamente	 en	















solo	 obligación	 de	 las	 mujeres	 atender,	 cuidar,	 hacer	 de	 comer	 y	 además	 atender	 al	
marido	y	ya	lo	decía	Rousseau	(2004)	para	que	las	mujeres	hicieran	la	vida	más	agradable	
a	 los	hombres	y	surge	la	pregunta	¿en	dónde	queda	el	bienestar	y	 los	cuidados	que	una	




Enseguida,	 se	abordan	 los	 temas	 relacionados	con	el	acceso	a	 recursos	económicos	y	 la	
obtención	 de	 su	 independencia	 económica.	 Al	 respecto,	 la	mayoría	 de	 ellas	mencionan	
que	 cuando	 recién	 terminaron	 sus	 estudios	 comenzaron	 a	 trabajar	 y	 adquirieron	
independencia	económica.	En	relación	a	esto,	al	preguntarles	sobre	la	persona	que	tiene	
mayores	ingresos	en	su	familia,	dos	de	ellas	detallan	que	sus	madres	son	las	que	mayores	
























“Apoyo	 a	 mis	 padres	 con	 gastos	 en	 la	 casa,	 pero	 realmente	mi	 papá	 es	 quien	
invierte	más.”	Sector	Empresarial	1	
	








“Ambos	 invertimos	 lo	mismo,	porque	mi	esposo	paga	 todos	 los	 servicios	y	cierto	
porcentaje	 de	 la	 casa	 y	 yo	 pago	 otro	 porcentaje	 de	 la	 casa	 y	 todas	 las	
remodelaciones.”	Sector	Empresarial	2	
	
También	 detallan	 que	 la	 toma	 de	 decisiones	 se	 realiza	 en	 mutuo	 acuerdo	 entre	 los	
miembros	de	la	familia,	ya	sean	padres	o	pareja.	Solo	una	de	las	entrevistadas	del	sector	
público,	 a	 través	 de	 la	 frase	 “mamá	 era	 la	 dueña	 absoluta	 de	 todo	 de	 la	 puerta	 para	
dentro”	 da	 cuenta	 de	 que	 su	madre	 es	 quien	 ve	 por	 las	 tareas	 del	 hogar	 y	 por	 tanto,	
asume	 el	 rol	 de	 administradora	 de	 las	 actividades,	 ingresos	 o	 decisiones	 familiares.	
Respecto	 a	 la	 adquisición	 de	 bienes,	 la	 mayoría	 coincide	 en	 que	 las	 propiedades	
inmobiliarias	 mantienen	 el	 nombre	 de	 ambos	 miembros	 de	 la	 pareja	 (mamá	 y	 papá,	
esposa	y	esposo),	salvo	una	que	menciona	que	ha	puesto	su	propiedad	a	nombre	de	sus	
hijas.	 En	 cambio,	 sobre	 las	 propiedades	 automotrices	 cada	 quien	 tiene	 a	 su	 nombre	 el	







En	 el	 tema	 de	 inclusión	 financiera,	 el	 cual	 abarca	 la	 oportunidad	 de	 obtener	 créditos,	









que	me	 juntara	con	otra	persona.	Para	mi	 fue	como	un	choque:	 ‘Sí	es	que	con	su	
sueldo	 no	 alcanza	 para	 que	 le	 demos	 un	 crédito	 alto.	 Entonces	 júntese	 con	 otra	
persona’.	 En	 ese	 momento	 todavía	 no	 estaba	 desarrollado	 que	 podías	 tener	












de	 una	 oportunidad	 de	 movilidad	 internacional.	 Comenzado	 por	 cuestionar	 de	 donde	
surge	 el	 interés	 por	 realizar	 una	 movilidad.	 Tres	 de	 ellas	 relatan	 sus	 intenciones	 por	
aprender	otros	idiomas;	una	que	fue	motivada	por	su	abuela;	otra	por	los	deseos	de	hacer	
un	posgrado	en	el	extranjero	y;	una	quien	por	recomendación	de	un	amigo	pudo	obtener	
una	 beca	 para	 estudios	 universitarios	 y	 hacer	 conocer	 las	 opciones	 de	 movilidad	
internacional.	 Sobre	 el	 tipo	 de	 estancia	 que	 realizaron,	 dos	 estudiaron	 inglés	 por	 unos	
meses	 en	 Canadá	 e	 Inglaterra;	 una	 estudio	 el	 preuniversitario	 en	 Estados	 Unidos;	 dos	
estudiaron	 un	 año	 de	 maestría	 en	 Barcelona	 y	 Estados	 Unidos;	 y	 las	 otras	 dos	 han	
realizado	estancias	cortas	en	Italia,	Colombia,	Panamá	y	El	Salvador.	También	mencionan	
que	 respecto	a	 la	obtención	de	 financiación,	 la	mayoría	 contó	con	algún	 tipo	de	beca	o	
subsidio	laborar	para	cubrir	sus	gastos.	Es	decir,	que	sin	ayuda	externa	la	mayoría	de	las	




invertir	 su	 tiempo	 y	 vida	 en	 la	 educación	 que	 les	 hará	 un	 beneficio	 excepcional	 en	 sus	
vidas	y	en	su	entorno.	
	 	
Posteriormente	se	 les	preguntó	sobre	 las	dificultades	que	encontraron	para	 realizar	una	
movilidad	 internacional.	 La	 mayoría	 relata	 que	 las	 cuestiones	 económicas,	 los	 trámites	
administrativos	 y	 legales	 y	 la	 renuncia	 a	 su	 empleo	 fueron	 las	 principales.	 Una	 de	 ellas	
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menciona	 que	 recibió	 comentarios	 que	 ponían	 en	 duda	 su	 decisión	 y	 las	 implicaciones	
para	su	desarrollo	profesional	al	abandonar	su	trabajo	sin	que	esto	la	detuviera:	
	
“Fui	 cuestionada	 por	 mis	 amigos,	 aunque	 no	 fue	 tanto	 familiar,	 sino,	 más	 de	
amigos.	Me	decían:	‘como	puedes	dejar	una	gerencia,	estas	súper	chava,	¿cómo	es	







menospreciadas	 intelectualmente	 por	 su	 “origen	 latino”,	 o	 sentirse	 atacadas	 con	
prejuicios	durante	las	revisiones	en	los	aeropuertos:	
	











Definitivamente	 si,	 uno	 se	 siente	 diferente	 y	 la	 gente	 de	 ahí	 también	 se	 siente	
diferente.”	Sector	Académico	1	
	





después	 de	 que	 tú	 hablas	 con	 ellos,	 tienen	 el	 deseo	 de	 visitar	México	 y	 que	han	
visto	que	México	es	muy	diferente	y	adoran	a	México.”	Sector	Académico	1	
	






destacan	 elementos	 como	 la	 adaptación	 emocional,	 el	 descubrir	 nuevos	 métodos	 de	






entender	 a	 las	 personas	 (…).	 Creo	 que	 se	 desarrollan	 mayores	 capacidades	 y	















“Me	 enriqueció	 mucho	 en	 todos	 los	 sentidos	 y	 me	 empoderó.	Me	 dio	 madurez	
















En	 cuanto	 a	 las	 características	 o	 habilidades	 que	 adquirieron	 o	 reforzaron	 durante	 sus	
estancias	 en	 el	 extranjero,	mencionan	 elementos	 como	 independencia,	 valentía,	mayor	
autoestima,	empatía,	manejo	de	estrés,	adaptabilidad,	autonomía	y	organización:	
	








“Profesionalmente	 tuve	 acceso	 a	 mejores	 puestos	 de	 trabajo,	 el	 hablar	 otro	




posibilidad	 de	 hacer	 estancias	 en	 el	 extranjero,	 por	 lo	 que	 en	 ámbitos	 como	 el	










“Salir	 al	 extranjero	 me	 permitió	 mejorar	 laboral	 y	 personalmente.	 En	 el	 área	







que	me	 hizo	más	 resiliente,	ya	 no	me	 afecta	 tanto	 el	 rechazo	 y	 eso	 lo	 aprendí	
allá.”	Sector	Empresarial	2	
	
En	 cuanto	 a	 la	 mejora	 salarial,	 las	 respuestas	 son	 divididas	 entre	 quienes	 vieron	
incrementados	sus	ingresos	y	quienes	notaron	que	no	necesariamente	los	estudios	en	el	


















recelo	 a	mi	 experiencia	 fuera	 de	México.	 Pero	 después	 ya	 en	mi	 actual	 trabajo	
(mismo	 desde	 que	 regrese),	 apliqué	 mis	 conocimientos	 y	 aquí	 sigo.”	 Sector	
Empresarial	1	
	






extranjero	 las	han	 llevado	a	su	práctica	 laboral	diaria.	Por	último,	 reflexionaron	sobre	 la	
importancia	de	la	movilidad	más	allá	de	su	experiencia	para	que	más	mujeres	se	interesen	





“Veo	 dos	 panoramas,	 veo	 a	 muchas	 más	 mujeres	 jóvenes	 empoderadas,	 mucho	






“Creo	 que	 está	 en	 proceso.	 Porque	 si	 bien	 el	 crecimiento	 de	 la	 mujer	 ha	 sido	




de	convocatorias	y	programas	de	estudios	en	el	extranjero.	 	Por	otro	 lado,	 vale	 la	pena	





que	 se	ocupan	en	 su	mayoría	de	 los	 cuidados	y	de	 las	 tareas	domésticas,	de	 los	hijos	o	
padres	 y	 no	 así	 los	 hombres	 (Estrada	 y	 Zarate,	 2018).	 Históricamente,	 en	 ellos	 recae	 la	














Tras	 desarrollar	 los	 resultados	 generales	 en	 función	 de	 las	 principales	 categorías	
planteadas	para	el	 instrumento,	corresponde	hacer	una	conclusión	y	generar	propuestas	









internacional,	 las	 llevaron	a	buscar	nuevas	 formas	de	ejercer	su	profesión.	Sin	embargo,	
detallan	que	el	acceso	a	puestos	de	liderazgo	o	toma	de	decisiones	no	necesariamente	se	






2.	 Enseguida,	 cuando	 se	 buscó	 analizar	 las	 condiciones	 que	 favorecen	 que	 las	 mujeres	
realicen	movilidad	internacional	para	el	desarrollo	laboral	y	personal	de	las	mujeres	(OE2);	
las	 experiencias	 que	 las	 mujeres	 entrevistadas	 relatan	 son	 variadas.	 Algunas	 de	 ellas	
fueron	motivadas	por	 familiares	y	amigos,	otras	más	por	profesores/as,	y	por	amistades	





extranjero	 y	 un	mejor	 desarrollo	 profesional.	 Aunque	 ellas	mismas	 relatan	 que	 esto	 no	
significa	 en	 todo	 caso,	 mejores	 empleos	 y	 mejores	 ingresos	 sino	 más	 bien	 mejores	
experiencias	 de	 vida	 que	 te	 abren	 a	 un	 horizonte	 más	 amplio	 de	 posibilidades	 tanto	
personales,	culturales	y	de	visión	del	mundo.		
	
3.	 Por	 último,	 al	 tratar	 de	 determinar	 los	 instrumentos	 y	 recursos	 institucionales	 que	
inciden	en	que	las	mujeres	 logren	un	desarrollo	profesional	y	académico	 (OE3),	se	puede	
observar	 que	 resaltan	 las	 normas	e	 instituciones	 como	 los	 roles	 de	 género	establecidos	
socialmente,	los	cuales	siguen	afectando	en	la	forma	que	se	percibe	el	papel	de	la	mujer	









el	 empoderamiento	 económico	 de	 las	mujeres	 nuevoleonesas,	 se	 debe	partir	 de	 que	 las	





oportunidades	 laborales	 y	 con	 ello,	 tener	 una	 solvencia	 económica	 que	 las	 dotó	 de	
independencia	y	libertad	en	contraste	a	lo	que	observaban	en	el	pasado.		
	
Por	 otro	 lado,	 también	 se	 observan	 las	 facilidades	 de	 adquirir	 propiedades,	 créditos	 y	
financiación	que	 las	hacen	cuestionar	 la	necesidad	de	ampliar	estas	posibilidades	a	más	
mujeres	y	con	ellos	transformar	el	entorno	económico	y	cultural	en	que	viven	las	mujeres	
dentro	 de	 la	 sociedad	 mexicana,	 sobretodo	 en	 Nuevo	 León	 que	 es	 donde	 laboran	
diariamente.	 Recordando	 que	 el	 empoderamiento	 económico	 se	 compone	 del	acceso	 a	
recursos;	las	normas	e	instituciones	del	país	y;	el	poder	y	la	toma	de	decisiones,	se	observa	
que	como	se	plantea	la	hipótesis	de	este	estudio,	es	la	movilidad	académica	internacional	
en	 el	 caso	 de	 estas	 mujeres,	 la	 que	 mayores	 repercusiones	 en	 su	 empoderamiento	














2.	 La	 segunda	 limitante	 fue	 la	 falta	de	 información	 y	 la	 actualización	de	bases	de	datos	
respecto	 a	 la	movilidad	 académica	 internacional	 de	 los	 habitantes	del	 estado	de	Nuevo	
León.	
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ANEXOS	
	
INSTRUMENTO		
“ELEMENTOS	QUE	INCIDEN	EN	EL	EMPODERAMIENTO	ECONÓMICO	DE	LAS	MUJERES	DE	
NUEVO	LEÓN:	ESTUDIO	DE	CASO	DE	EXPERIENCIA	EN	MOVILIDAD	INTERNACIONAL	FEMENINA	
2010	-	2019”	
	
Datos	generales	/	CV	
Edad	
Escolaridad	
Ocupación	
Puesto		
Estado	civil	
Hijos	
Status	socioeconómico	
Lugar	de	nacimiento	
Lugar	de	residencia	
Idiomas	que	domina	
Talento	que	domina	
¿En	dónde	nacieron	sus	padres?	Qué	estudiaron?		
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I. Educación.	
1. ¿En	dónde	estudió	la	primaria:	en	escuela	pública	o	en	privada?	
2. ¿En	dónde	estudió	la	secundaria:	en	escuela	pública	o	en	privada?	
3. ¿Cómo	fue	su	ingreso	a	la	facultad	y	por	qué	eligió	su	carrera?	¿En	que	ciudad	estudió	la	
carrera	y	en	qué	facultad/universidad?	
4. ¿De	quién	recibió	el		apoyo	o	influyó	en	su	vida	para	seguir	adelante	en	la	educación	
(mamá,	papá,	familiar,	amigo,	etc)?	
5. ¿Sus	padres	tienen	carrera	universitaria?	¿Cómo	fue	que	su	papá	y	mamá	estudiaron?	
6. ¿Sus	hermanos	tienen	carrera	o	negocio	propio?	
7. ¿Qué	número	de	hija	es	usted	en	su	familia?	
8. ¿Quién	la	empoderó	para	elegir	esta	carrera?	
	
II. Vida	familiar	y	trabajo.	
1. ¿Su	vida	familiar	ha	influido	positivamente	en	su	carrera?	¿Ha	sido	un	obstáculo	para	
crecer?	¿Cuántos	hijos	tiene	y	de	qué	edad	son?		
2. ¿Su	esposo	(casada)	o	familia	(soltera)	la	ha	motivado	para	seguir	adelante	en	su	
carrera	o	negocio?	¿Cómo	la	ha	apoyado?	
3. ¿Quién	gana	más	ingreso	en	esta	familia?	
4. ¿Quién	invierte	más	de	sus	ingresos	en	casa	y	quién	ahorra	más	de	sus	ingresos?	
5. (Esposo	o	familia)	¿Quién	toma	decisiones	y	administra	el	dinero	del	hogar?	¿Considera	
que	cuenta	con	las	condiciones	necesarias	para	participar	en	la	toma	de	decisiones	en	
las	actividades	de	la	vida	cotidiana?	¿podría	referir	alguna	de	estas	condiciones?	
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6. ¿Las	propiedades	están	a	nombre	de	los	dos	(esposo	o	papás)	o	tienen	propiedades	
separadas?	
7. ¿Cuenta	con	tarjetas	de	crédito,	ahorros,	préstamos	o	seguros	a	su	nombre?	
8. ¿Considera	que	ha	sido	fácil	el	acceso	a	estos	productos	y	servicios?	¿Ha	tenido	alguna	
dificultad	para	adquirirlos?	¿Ha	requerido	de	algun	apoyo	para	acceder	a	ellos?	
9. 	¿Combina	el	trabajo	con	la	familia	y	se	siente	realizada	de	esta	forma?	
10. ¿Alguna	vez	ha	pensado	en	dejar	el	trabajo	y	dedicarse	únicamente	a	la	familia?	
11. Si	es	madre,	¿Quién	se	encarga	el	mayor	tiempo	de	cuidar	a	los	hijos?	
12. ¿Quién	se	encarga	el	mayor	tiempo	de	las	tareas	del	hogar?	
13. ¿Considera	que	ha	encontrado	algunas	barreras,	por	el	hecho	de	ser	mujer,	que	le	han	
impedido	alcanzar	un	desarrollo	más	alto	independientemente	de	sus	logros	y	éxitos?	
¿Podría	describir	alguna	situación	en	la	que	vivió	esta	experiencia?	
14. ¿Alguna	vez	ha	sufrido	violencia	de	género?	
	
Reconocimientos	y	etapa	de	desarrollo.	
III. Intercambio	estudiantil	o	empresarial.	
1. ¿Cuándo	terminó	sus	estudios	pudo		tener	independencia	económica	de	sus	padres?	
2. ¿Cuándo	se	interesó	en	tener	una	movilidad	internacional	y	por	qué?		
3. ¿Tuvo	algún	problema	familiar,	administrativo	o	personal	para	realizar	la	movilidad	
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internacional?	
4. ¿Cree	que	por	ser	mujer	se	dificultó	más	el	viaje	al	extranjero?	
5. 	¿Tuvo	alguna	beca?¿Cómo	la	obtuvo?	¿le	fue	díficil	obtenerla?	
6. ¿Cree	que	es	de	valientes	salir	al	extranjero	y	dejar	la	zona	de	confort?	
7. ¿Qué	tipo	de	estancia	hizo	en	el	extranjero,	en	dónde	y	por	cuánto	tiempo?	
8. ¿Cuál	ha	sido	la	experiencia	más	enriquecedora	que	tiene	al	hacer	sus	estudios	en	el	
extranjero?	
9. 	¿La	movilidad	al	extranjero	le	cambio	la	vida	y	abrió	su	mente	a	otras	posibilidades	de	
vida?	
10. 	¿Se	sintió	alguna	vez	discriminada	por	ser	mexicana	en	el	extranjero?	
11. 	¿La	movilidad	le	dio	más	confianza	en	sí	misma	y	aumentó	la	inteligencia	emocional,	le	
abrió	otras	puertas	de	desarrollo	para	obtener	mejor	trabajo?		
12. 	¿Le	ayudó	para	trascender	en	su	vida	laboral	y	obtuvo	mejor	apoyo	económico	en	el	
retorno	de	la	movilidad	a	su	país?	
13. 	Al	realizar	una	estancia	en	otro	país	¿como	vieron	a	México	a	través	de	su	persona?	
14. 	¿Cómo	cree	que	ayuda	a	la	institución	en	donde	trabaja	el	hecho	de	tener	a	una	
persona	como	usted	con	experiencia	en	el	extranjero?	
15. 	¿La	movilidad	le	ha	ayudado	a	desarrollar	capacidades	y	competencias	personales,	
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emocionales	y	profesionales?	
16. ¿Creció	personal	y	profesionalmente	al	hacer	la	movilidad	internacional?	
17. 	¿Ahora	valora	más	al	país	que	la	vio	crecer	y	nacer	y	puede	implementar	estrategias	de	
mejora?	¿Puede	explicar	algunas?	
18. ¿Cree	que	el	viajar	al	extranjero	ha	sido	un	impacto	positivo	sobre	la	futura	
empleabilidad	de	los	egresados	que	han	tenido	una	experiencia	internacional,	
precisamente	cree	usted	que	son	por	las	capacidades	y	habilidades	que	se	desarrollan	
y	que	tanto	valoran	los	empleadores	hoy	en	día	por	la	globalización?	
19. 	¿Obtuvo	habilidades	interculturales	y	aumentó	su	autoestima	al	realizar	esta	
experiencia	de	movilidad	internacional?	
20. 	¿Esta	experiencia	y	el	nuevo	entorno	moldearon	y	enriquecieron	su		personalidad	de	
estudiante	y	le	empoderaron	y	le	convirtieron	en	una	persona	madura	con	mayor		
sensibilidad	social?	
21. ¿Puede	confirmar	que	hay	un	antes	y	un	después	al	estar	participando	en	una	estancia	
de	movilidad	en	el	extranjero?	
22. 	¿Puede	mencionar	las	características	de	empoderamiento	que	ahora	tiene	o	que	se	
reforzaron	en	usted?	
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IV. Trayectoria	personal	y	permanencia.	
1. ¿Cómo	ve	el	futuro	para	las	mujeres	para	lograr		el	empoderamiento	y	su	independencia	
económica	en	los	hogares	de	Nuevo	León?	
2. ¿Qué	promociones	de	trabajo	puede	haber	y	de	movilidad	internacional	en	las	escuelas	
para	apoyar	a	las	mujeres?	
3. ¿En	el	lugar	que	trabaja	le	reconocen	sus	colegas	hombres?	
4. ¿Quiénes	ocupan	más	puestos	de	poder	en	su	lugar	de	trabajo,	mujeres	u	hombres?	
5. 	¿En	el	lugar	de	trabajo	su	experiencia	ayuda	a		vincularse	internacionalmente	o	sus	
redes	son	solo	nacionales?	
6. ¿Trabaja	ahora	con	más	confianza	y	poder	¿por	qué?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
